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     En los últimos tiempos la percepción como conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación dada a los sentidos, y que permiten la obtención 
de información requerida sobre todo acto, comportamiento y conducta que afecta 
al ser humano, en especial, a los estudiantes adolescentes con un mayor grado de 
madurez y conocimientos, de educación media vocacional, de parte de quienes 
ejercen influencia sobre él, fundamentalmente, sus docentes; Más aún, cuando en 
esta edad los estudiantes inician de manera más compleja y madura su proceso 
de comprensión y análisis; lo que le permite iniciar la percepción de la calidad de 
la enseñanza a través de sus docentes teniendo en cuenta que los alumnos ya 
ingresan a este nivel educativo con conocimientos previos sobre ciertas 
asignaturas, gracias a la experiencia adquirida en su diario vivir, tal como sucede 
con la asignatura de Informática.  
 
     Con base en lo expresado anteriormente, los docentes del área de Informática 
de la Institución Educativa Distrital “Liceo del Norte”, expresan estructurar su 
función a partir de la docencia, la investigación y los programas sociales 
(extensión), permitiéndole en algunos momentos de las clases a sus estudiantes la 
construcción de su conocimiento, a partir de la experiencia y la solución de 
problemas, además de la visita a organizaciones que le permitan conocer sus 
procesos en lo concerniente a la informática empresarial. 
 
     No obstante lo anterior, por la falta de un adecuado ambiente, así como del 
desarrollo de su liderazgo, el trabajo en equipo, los controles académicos, 
mayores incentivos que lo motiven al logro de sus metas y objetivos, los alumnos 
perciben la enseñanza de esta asignatura como negativa, más aún, cuando las 
salas de informática no son utilizadas por su permanente deterioro por diversidad 






     Lately the perception like set of processes and activities related to the 
stimulation given to the senses, and that they mainly allow to the obtaining of 
required information act, behavior and conduct that the human being affects, in 
special, to the adolescent students with a greater degree of maturity and 
knowledge, of vocacional average education, from those who exerts influence on 
him, fundamentally, his educational ones; Still more, when in this age the students 
initiate of more complex and mature way their process of understanding and 
analysis; the one that allows him to initiate the perception of the quality of 
education through its educational ones considering that the students already enter 
this educative level with previous knowledge on certain subjets, thanks to the 
experience acquired in its newspaper to live, as he happens to the subjet of 
Computer science.  
 
     With base in the expressed thing previously, educational of the area of 
Computer science of the Educative Institution Distrital “the Grammar school of the 
North”, expresses to structure their function from the social teaching, investigation 
and programs (extension), allowing at some moments of the classes to their 
students the construction of their knowledge, from the experience and the solution 
of problems, in addition to the visit to organizations who allow him to know their 
processes in with regard to enterprise computing. 
 
     Despite previous, by the lack of an adapted atmosphere, as well as of the 
development of their leadership, work in equipment, the academic controls, greater 
incentives than motivate to the profit of their goals and objectives, the students 
perceive the education of this subjet like refusal, still more, when the rooms of 
computer science are not used by their permanent deterioration by diversity of 
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     La sociedad del futuro se perfila con un alto nivel de requerimientos para la 
población en su conjunto, considerándose el conocimiento como el principal factor 
de desarrollo. También se piensa en él como un elemento sustancial, garante del 
ejercicio de la democracia, que planteará el complejo orden social. De aquí la 
preocupación por mejorar la calidad de la educación con equidad, para responder 
oportunamente a las exigencias de nuestra sociedad en el umbral del Siglo XXI 
(Bar, 1999) 
 
     Aquellos niños y jóvenes que queden al margen de una educación de calidad 
serán marginados de la sociedad. Al mismo tiempo, una comunidad integrada, 
democrática, con un desarrollo económico y tecnológico importante, requiere que 
todos los habitantes compartan los valores, códigos, conocimientos y 
competencias para acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades que 
se les brinda. 
 
     En este contexto, tradicionalmente los psicólogos del aprendizaje se han 
preocupado y ocupado por investigar y explicar los mecanismos subjetivos que 
subyacen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ha provocado la 
aparición de diferentes concepciones, en dependencia del enfoque o paradigma 
del cual se parta (Ortiz, 2001).  
 
     Así mismo, Ortiz (2001) explica que cada concepción ha estado condicionada 
no solo por la evolución de la psicología como ciencia, sino también por el 
desarrollo de la sociedad y, por tanto, de la educación. La aparición de la 
Informática constituye una expresión evidente de este desarrollo, como reflejo de 
la creciente complejidad de la vida social con el apoyo de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, las cuales, al introducirse en la educación, se han 
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convertido en un abierto desafío para los alumnos, para los profesores y para los 
investigadores del aprendizaje. 
  
     De ahí, la importancia de resaltar, a la educación como uno de los procesos 
importantes en la vida de todo ser humano, ya que en ella, se fomentan entre 
otros aspectos: valores, modos de pensamiento y costumbres, que marcarán su 
camino hacia la consecución de sus propósitos personales, familiares, sociales y 
profesionales.  
 
     En otras palabras, la educación en la convivencia es un objetivo fundamental 
del proceso educativo, ya que aprender a estar bien con los demás, a respetar, a 
tener actitudes positivas, a creer en el consenso, no sólo favorece el rendimiento 
de los alumnos, sino que también permite, junto a otras competencias personales 
y sociales, el desarrollo armónico de la personalidad y el futuro ejercicio 
responsable de la ciudadanía. Así mismo, es importante reseñar, la presencia de 
situaciones que se dan como problemas educativos desde el punto de vista de la 
calidad del proceso enseñanza – aprendizaje, los cuales, se refieren a cuestiones 
no estrictamente relacionadas con la instrucción, sino a aspectos y factores 
contextuales, organizativos y de relaciones personales, que inciden en los 
resultados educativos finales (Castro, 2010) 
 
     En relación con lo expuesto, la Ley 715 de 1994 ó Ley General de Educación, 
en su Artículo 1, define a la Educación como el “proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus 
deberes”; de hecho, la educación brinda al ser humano la posibilidad de superarse 
y de convertirse en personas productivas capaz de defender sus derechos y 
reconocer plenamente sus deberes. 
 
     De los anteriores planteamientos se deduce, la conveniencia de establecer 
procedimientos sistematizados de evaluación de la calidad de la actividad docente 
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universitaria, la que constituye una premisa ampliamente reconocida y aceptada 
en los países de nuestro entorno, a menudo ligada al proceso de convergencia 
europea (Palomero, y Torrego, 2004; López, 2004, Citados En: Biscarri, Filella y 
Jové, 2006). 
 
     En ese mismo sentido, a pesar de ciertas críticas suscitadas por estos 
procedimientos de evaluación docente, diversos autores han constatado que las 
evaluaciones o juicios que realizan los estudiantes sobre sus profesores son 
estables y consistentes a lo largo del tiempo, esto es, poco sujetos a variaciones 
coyunturales o a variables extrañas (Escudero, 1999; González y Grande, 1999; 
Rizo, 1999; Wilson, 1999; Donald y Denilson, 2001, Citados En: Biscarri, Filella y 
Jové, 2006). 
 
     Precisando de una vez, para alcanzar la calidad educativa, el desarrollo de 
competencias, así como las metas y objetivos propuestos desde el área de la 
informática, sin dejar a un lado, la percepción que se genera en la mente de los 
educandos de la Educación Media Vocacional a partir de la calidad de la 
enseñanza de los docentes de esta asignatura en la Institución Educativa Distrital 
(I.E.D) Liceo del Norte. Igualmente, tener presente lo expuesto por la UNESCO 
(2005), a través del Proyecto Regional de Indicadores Educativos de la Cumbre de 
las Américas – PRIE, donde se establece necesario  pensar en el maestro y en su 
desarrollo, lo que significa que es pensar primero en la educación que la sociedad 
espera y necesita. 
 
     En este marco, el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (PRELAC) propone un cambio de enfoque respecto al papel que 
desempeñan los docentes, a través de sus “capacidades pedagógicas1” (Pérez, 
                                                             
1
 Son ellas: el Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la Educación, de la Didáctica General y de 
las especialidades; el Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas individuales de los alumnos; y  
el Grado de información actualizada sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos; la Motivación que logra durante la 
clase; el Desempeño adecuado durante cada momento de la actividad docente: Orientación, ejecución y control; la Calidad 
de su comunicación verbal y no verbal; la Capacidad para planificar adecuadamente el proceso docente – educativo; la 
Contribución a un adecuado clima sociopsicológico en el aula y en la escuela; y, el  Poseer un adecuada representación 
sobre su encargo social y el de la escuela. 
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2007), en la transformación educativa y que se observa además en la literatura y 
en los discursos políticos, apoyados por evidencias en resultados de investigación, 
que dejan atrás su consideración como uno más entre otros factores de insumo 
para pasar a ser considerado un actor clave del proceso educativo.  
 
    En lo expresado se observa como,  muy a pesar de que el actor central del 
proceso de aprendizaje es el alumno, éste requiere de un facilitador experto y de 
un medioambiente estimulante «Las prácticas y el contexto  impactan, finalmente, 
sobre las propias características de los docentes, de sus acciones y del contexto, 
permitiendo analizar la lógica de los ajustes y determinaciones recíprocas», que 
principalmente el docente y la escuela pueden ofrecerle.  
 
     El desarrollo de la presente investigación permitió, además de conocer la 
percepción que tienen los estudiantes de Educación Media Vocacional en la I.E.D. 
Liceo del Norte, acerca de la calidad de la enseñanza de sus docentes del área de 
Informática, identificar aspectos relevantes en cuanto a conocimientos, estudios, 
prácticas y utilización de los sistemas de información computarizada de manera 
previa, ya fuese desde niveles o grados anteriores, desde su hogar o  que, se 
hayan capacitado en alguna de las Instituciones Formadoras para el Trabajo 














1  JUSTIFICACIÓN 
 
 
     En materia de educación, como en otras esferas de la actividad humana, es 
importante tener en cuenta las percepciones individuales, entre otras razones 
porque a menudo se presentan claros contrastes con lo que de otra manera 
parecerían hechos o situaciones inequívocas que hablan por sí solos. La 
interpretación psicológica y social de la realidad tiene una poderosa influencia en 
el bienestar y el comportamiento. No puede entenderse de qué manera la 
educación influye en la calidad de vida sin tener en cuenta las percepciones 
individuales de los estudiantes. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2008) 
 
     En este propósito, la manera en que una persona interactúa con las escuelas, 
los estudiantes o los graduados también puede incidir en su nivel percibido de 
satisfacción con el sistema de educación pública. Por ejemplo, los empleadores 
pueden observar mayor destreza y productividad en los empleados con ciertos 
niveles de escolaridad, en tanto que los padres de familia, que han demostrado 
que tienen en cuenta un conjunto más amplio de factores al evaluar la calidad 
escolar, observan cómo sus niños se enriquecen mentalmente gracias a la 
exposición a los maestros y a los materiales didácticos. (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2008) 
 
     La enseñanza de la informática en general y de cada asignatura en específico, 
debe permitir revelar el conjunto de conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes 
y valores a desarrollar en el educando, sobre la base de las necesidades 
concretas del encargo social (Ibáñez, Mercado y Ternera, 2010). 
 
     Vale hacer mención, desde la perspectiva de docentes que poseen los autores 
de esta investigación, que, la educación actual se apoya en los principios de la 
comunicación y de la actividad. El primero avala la transferencia de la información 
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y la retroalimentación correcta entre los dos elementos personales del proceso 
académico: el alumno y el educador, como también su continua interrelación en 
cada escenario donde este se desarrolla. Significa entonces, que el tipo de 
actividad facilita la configuración teórica, por ciclos, del proceso de relación 
reflexiva de los valores, los conocimientos y las habilidades, a fin de garantizar la 
calidad del aprendizaje (Caballero, 2010). 
 
     De esta forma, indica Caballero (2010), el proceso enseñanza aprendizaje 
correctamente estructurado debe dar respuesta a las interrogantes siguientes: 
¿Para qué enseñamos? ¿Qué debemos enseñar? y ¿Cómo hay que enseñar? 
 
     Así mismo, el docente debe cumplir en el proceso académico las funciones de 
servir de fuente de información así como de organizador y director del proceso de 
asimilación de los educandos. Con base en lo observado, durante el proceso de 
capacitación, educación y formación, los autores de la presente investigación, han 
observado como el proceso docente ha dado mayor importancia a la primera 
función, dejando a un lado la segunda; no obstante, gracias a las diferentes 
reformas educativas en el país, fundamentalmente, las establecidas en la Ley 115 
de 1994, esta situación ha venido cambiando desde finales de la década de los 
90‟s.  
 
     A los efectos de este, se puede catalogar a los principios didácticos como 
condiciones que se originan de las normas colombianas que orientan la 
enseñanza; estas condiciones además, son soportes para la gestión del proceso 
docente, que especifican los procedimientos de aplicación de la normatividad; y 
además, se utilizan como instrumentos pedagógicos para coadyuvar a los 
docentes al cumplimiento de su responsabilidad social. 
 
    Es así como, el recabar información sobre la percepción que tienen estudiantes 
de nivel de educación media vocacional sobre las interacciones que favorecen su 
aprendizaje en Informática, justifica el proceso investigativo; más aún, cuando el 
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estudio sobre la percepción de aprendizaje están enfocadas a modalidades de 
enseñanza que promueven dos tipos de interacciones diferentes: entre el docente 
y los estudiantes o entre educandos interactuando en grupo, lo que al final del 
proceso, muestra además, el nivel de satisfacción que poseen los estudiantes con 
dicho procedimiento, conllevando al señalamiento o formación de la calidad en los 
procesos formativos; teniendo en cuenta, que, dentro de la gestión organizacional 
en las entidades sea cual fuere su objeto social, la calidad se traduce en la 
máxima satisfacción de las necesidades de los clientes o usuarios de los servicios  
o productos (Berry, 1997) 
 
     De esta forma, si el docente satisface o sobrepasa estas expectativas una y 
otra vez, entonces en la mente del educando, hay una enseñanza de calidad; por 
tanto, la calidad se relaciona con la percepción del estudiante, especialmente, en 
la asignatura de Informática en el nivel de educación media vocacional. En este 
momento, es fundamental agregar, como importancia y justificación de la 
investigación, el saber que los estudiantes comparan el desempeño real del 
docente de Informática, o la experiencia del servicio de enseñanza total con su 
propio conjunto de expectativas y se forman un juicio que rara vez es neutro, por 
esta razón, el proceso enseñanza – aprendizaje de la Informática en el nivel de 
educación media vocacional recibe la aprobación o el rechazo. 
 
     Con base en lo expresado en los párrafos anteriores, el llevar a cabo la 
investigación propuesta, también se justifica: 
 
- Teóricamente, una vez obtenido los resultados, se cotejarán con las 
medidas adoptadas por el Estado colombiano, a través de la normatividad 
legal establecida en cuanto al Sistema Educativo y la calidad de la 
educación en el país, tal es el caso de la Constitución Política de 1991, la 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 60 de 1993, Decretos 




     Permite contrastar la percepción que sobre la calidad del docente de 
Informática tienen los educandos, con lo expuesto en los lineamientos 
teóricos de calidad de la Educación del Ministerio de Educación Nacional, 
más aún, cuando se señala al docente por parte de los estudiantes del nivel 
de Educación Media Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte de la ciudad de 
Santa Marta, como un actor clave en el proceso enseñanza – aprendizaje 
del área de Informática; además, con estos, se propone el diseño y 
adopción de estrategias pedagógicas que conlleven al incremento de la 
calidad de la enseñanza de la Informática, reflejándose, en la maximización 
de las competencias Básicas, Ciudadanas y Laborales obtenidas por parte 
de los estudiantes en este nivel educativo, así como a la optimización de la 
percepción que éstos tengan del docente en su desempeño. 
 
- Suministra información real de la cantidad, calidad y características que los 
estudiantes  del área Informática perciben de sus docentes. 
 
- Permitirá contar con información valiosa acerca de las expectativas reales 
que poseen los educandos de Educación Media Vocacional de la I.E.D. 
Liceo del Norte en torno al desarrollo productivo y competitivo del profesor, 
con respecto a la enseñanza, así como de las políticas, métodos y 
estrategias aplicadas para beneficiar la enseñanza aprendizaje, a través del 
área de Informática. 
 
- Incrementará la documentación bibliográfica en el campo de la percepción 
que se tiene en cuanto a la calidad de los docentes del área informática en 
la ciudad de Santa Marta, convirtiéndose en material de consulta para 
futuras investigaciones que se desarrollen en torno al tema, ya sean de 
carácter educativo, institucional o gubernamental. 
 
     Metodológicamente, a través del logro de los objetivos y metas trazadas, 
especialmente, aquellas que conllevan a darle respuesta al problema de 
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investigación, como lo es el conocer percepción que tienen los estudiantes de 
Educación Media Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte de los docentes del área 
de Informática, a fin de propender por el desarrollo de competencias y diseño de 
estrategias que le permitan mejorar la calidad del proceso educativo de la 
asignatura.  
 
     Prácticamente, la investigación se justificó por:  
 
- Sirve como medio para fortalecer más los conocimientos adquiridos durante 
el proceso de aprendizaje en el nivel profesional, en lo que respecta a la calidad 
en la enseñanza de la Informática. 
 
- Los resultados obtenidos permitirán a las directivas de la I.E.D. Liceo del 
Norte, contar con material bibliográfico con elementos necesarios acordes para 
alcanzar mejores resultados en su proceso de mejoramiento continuo de la calidad 


















2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
     Es lícito plantear que el accionar docente será un elemento activo clave para el 
logro de los objetivos educativos, dependiendo, por un lado, de la formación 
recibida inicial y en servicio (concepto de formación continua), de las condiciones 
de trabajo y de carrera en las que éstos se desenvuelven, es decir, el contexto 
institucional y el sistema de recompensas materiales y simbólicas que se le 
ofrecen y recibe (UNESCO, 2005). 
 
     De esta forma, en el análisis de las múltiples dimensiones que conforman su 
accionar profesional es necesario conocer quiénes eligen la carrera magisterial, 
los motivos por lo que lo hacen, la formación recibida y su adecuación al posterior 
desempeño profesional, así como las oportunidades reales de capacitación en 
servicio, la continuidad y pertinencia de esta capacitación y la evaluación de su 
impacto en el trabajo de aula. Por su parte, los activos culturales, las expectativas 
personales y familiares, las trayectorias personales y otros atributos, contribuyen a 
definir la forma como cada docente experimenta y desarrolla su labor tanto en 
términos de los recursos que puede movilizar en su tarea, así como también, en 
relación a su grado de satisfacción y a las maneras como percibe el marco 
institucional en el que se desenvuelve, sus responsabilidades en él y las 
expectativas de aprendizaje de sus alumnos (UNESCO, 2005) 
 
     Cabe agregar, que el trabajo docente se desenvuelve casi exclusivamente en 
contextos institucionalizados. Las normas y los marcos regulatorios establecidos 
para su ingreso y para el potencial desarrollo de su carrera, los niveles de 
exigencia, los espacios de participación, las remuneraciones, recompensas y 
estímulos ofrecidos, son elementos que informan a potenciales docentes y a los 
que se encuentran en servicio acerca de lo que el sistema exige y ofrece, y 
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determinan en el largo plazo las características y composición de la fuerza 
docente, y su impacto en los resultados educativos (UNESCO, 2005) 
 
     Desde el campo de la enseñanza de la informática, actualmente las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics pasan por un desarrollo 
vertiginoso, esto afecta prácticamente todos los contextos sociales y la educación 
no es la excepción (Rosario, 2006) 
 
     En la actualidad nadie niega que la informática constituye un medio facilitador 
del aprendizaje, el problema radica en el modelo de enseñanza y la comprensión 
del papel que cada entidad debe asumir. Por muchas de estas razones y por el 
desarrollo que ha alcanzado la Informática a nivel mundial en diferentes áreas, en 
particular en la educación, se plantea la necesidad de contar con una política 
informática, a fin de alcanzar la optimización del proceso docente-educativo, 
dirigido a elevar la calidad de la educación que constituye una guía para la 
proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas a desarrollar en 
cada nivel de enseñanza para cumplimentar los objetivos propuestos (Solenzal, 
Cabezas et al, S.f.) 
 
     Además, Rosario (2005) expresa que las tecnologías se presentan cada vez 
más como una necesidad en el contexto social, donde los rápidos cambios, el 
aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 
constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente; 
mostrando de esta forma que la relación entre las Tics y la educación tiene dos 
vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven abocados a conocer y aprender 
sobre las Tics y por el otro, las TIC‟s pueden aplicarse al proceso educativo.  
 
     Para Rosario (2006) ese doble aspecto se refleja en dos expectativas 
educativas distintas: una que tiene a los informáticos interesados en aprender 
informática y la segunda a los profesores interesados en el uso de la informática 
para la educación. 
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     No obstante, se presentan algunas limitantes que evitan que la calidad de la 
enseñanza de la informática en los centros educativos sea la óptima, en la 
mayoría de los casos al retraso informático de los docentes, también a la escasez 
de programas de capacitación (Coaching) a fin, que puedan aplicarse de manera 
adecuada en la práctica docente los cambios que implica la tecnología en los 
medios educativos y los recursos a los que los estudiantes tienen acceso, 
además, se le adiciona la falta de motivación de los educadores por su propia 
formación y actualización, ya que esta no le representa incentivos y/o 
oportunidades adicionales (Rosario, 2006) 
 
     Con referencia a lo anterior, se plantea que la enseñanza de la informática en 
el Nivel de Educación Media Vocacional, para ser de calidad debe contar con 
docentes con una reflexión profunda sobre su quehacer, y no se limiten solo a lo 
meramente económico, ya que a través de la pedagogía realizada, además de 
transferir tecnología (conocimiento), se está retroalimentando, a través de las 
competencias alcanzadas por sus estudiantes, fundamentalmente, en el Saber 
(conocimiento, información) Saber Hacer  (poner en práctica) y Ser (desde el 
punto de vista de la gestión del conocimiento y de su experiencia práctica) 
(Ministerio de Educación Nacional, Plan Nacional de Educación 2002 – 2006); que 
se preocupen por la reconstrucción o construcción del saber pedagógico; que 
supere la repetición, la copia y la memorización: que brinde afectividad, amor, 
ternura y comprensión a sus alumnos, más aún, cuando estos se encuentran en 
edades adolescentes (con un promedio de 15 años), que haga de la enseñanza un 
espacio lúdico, dialógica e investigativo, pero también que sea promotor del 
desarrollo comunitario, que no se deje absorber por los muros escolares ni por su 
manera de enseñar. (Ibáñez, Mercado y Ternera, 2010). 
 
     Así, que es de reconocimiento general que son variados los factores que 
inciden en el desempeño académico de los estudiantes, se señala: “El desempeño 
es la combinación compleja de los factores que ejercen influencia sobre los 
alumnos” (Casassús, 2003; Citado En: Zepeda, S.f.). Considerando la complejidad 
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de la que habla Casassús, la investigación y la teoría han logrado ir avanzando en 
la identificación de cuáles son estos factores que se combinan.   
 
     Un primer grupo de factores, que se reconocen como incidentales en el 
desempeño de los estudiantes, son aquellos que se asocian directamente con la 
estructura de la sociedad. La cultura, el ordenamiento político y  la organización 
socioeconómica son determinantes en el desempeño, transformándose en un 
importante grupo de variables que deben ser consideradas al momento de pensar 
en desigualad de la educación El problema con dichas variables es que requieren 
de un trabajo y de Políticas Públicas de largo plazo para poder modificar sus 
efectos. (Cornejo y Redondo, 2001; Citado En: Zepeda, S.f).   
 
     Por otro lado, existe un grupo de factores que son caracterizados como 
elementos provenientes del entorno sociocultural cercano del estudiante y que 
impactan en la labor de la escuela. Los orígenes socioculturales de la familia, los 
capitales culturales de los padres, el nivel socioeconómico, entre otros, pasan a 
jugar parte importante en esta compleja combinación de factores que afectan el 
desempeño de los estudiantes (Bourdieu, 2003; y Duarte, 2002; Citado En: 
Zepeda, S.f.).  
 
     Pero además de estos elementos constitutivos del desempeño de los 
estudiantes, existe un tercer grupo de factores que se focaliza en la posibilidad de 
mejorar eficientemente el ambiente emocional en que se desarrolla el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Estos factores emocionales se han ido 
caracterizando a través de una diversidad de investigaciones y perspectivas 
teóricas, y se han vinculado a los conceptos de clima escolar, clima social, clima 
de aula, ambiente escolar, clima escolar de aula. En lo teórico, estos factores 
vienen relevados ya desde hace un par de décadas y tienen sustento en la matriz  




     Bajo este panorama, ejercer una labor de calidad requiere de estrategias, de 
parte del profesor, especialmente en el nivel de Educación Media Vocacional de la 
I.E.D. Liceo del Norte, que lo lleven a utilizar la facilidad de acceso a estos medios 
como un punto a favor para su desempeño en el aula, es clara la importancia de la 
informática como una asignatura clave en el proceso de enseñanza en estos 
tiempos postmodernos, sería interesante conocer hasta qué punto los docentes 
desempeñan el papel de mediadores entre la información y el educando, sobre 
todo el docente de informática que es el más cercano a los sistemas de 
información y se le facilita desde su labor orientar el tratamiento adecuado de la 
información que adquieren sus alumnos. 
 
     Por consiguiente es necesario caracterizarlo a partir de la percepción de los 
estudiantes con respecto a la calidad de la enseñanza que posee el docente de 
informática, ya que estas características son necesarias en los profesores para 
ejercer una labor eficaz. 
 
     Lo anterior, permite formular el siguiente interrogante:  
 
¿Cuál es la percepción de los estudiantes de media vocacional del colegio liceo 
del norte de la ciudad de Santa Marta, referida a la calidad de la enseñanza de los 













3  OBJETIVOS 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
     Describir las percepciones de los estudiantes de educación Media Vocacional 
de la Institución Educativa Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta, referida a 
la calidad de la enseñanza de los docentes del área de informática. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar la metodología que utilizan los docentes de media vocacional de 
la Institución Educativa Liceo del Norte en la enseñanza de la informática. 
 
 Identificar en los docentes de la Institución Educativa Liceo del Norte las 
dinámicas que propician ambiente de empatía para la enseñanza de la 
informática. 
 
 Caracterizar si el proceso de enseñanza de los docentes de la Institución 
Educativa Liceo del Norte satisface las necesidades de aprendizaje de la 
informática. 
 
 Identificar si los docentes de la Institución Educativa Liceo del Norte evalúa 









4 MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
     El estado del arte enmarca los elementos de carácter histórico y teórico que 
permiten fundamentar el presente estudio, el primero de ellos, se relaciona con el 
desarrollo educativo en el ámbito mundial, continental y colombiano en específico. 
 
     No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que el presente estudio trata de 
medir la percepción que tiene el estudiante del nivel de Educación Media y 
Vocacional sobre la calidad de la enseñanza de los docentes en el área de 
Informática, los antecedentes históricos que a continuación se analizan, parten de 
los primeros estudios que sobre percepción se hayan tratado; vale hacer mención, 
que desde el punto de vista de la percepción, las investigaciones realizadas 
provienen del área de la psicología. 
 
4.1.1 Antecedentes históricos. Los primeros estudios científicos sobre 
percepción no comenzaron sino hasta el siglo XIX. Con el desarrollo de la 
fisiología, se produjeron los primeros modelos que relacionaban la magnitud de un 
estímulo físico con la magnitud del evento percibido, a partir de lo cual vio su 
surgimiento la psicofísica. 
 
     Los personajes más relevantes en el estudio de percepción fueron: 
 
 Max Wertheimer, Kurt Koffka and Wolfgang Köhler, psicólogos alemanes 
fundadores de la teoría de la Gestalt. Formularon la Ley 
de Prägnanz (Pregnancia), nacida en el seno de la Psicología de la Gestalt, 
en ella se postula que percibimos de forma que integramos las sensaciones 
del mejor modo posible.  
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 Irving Rock, científico cognitivo estadounidense. Su aporte está dado en 
que la percepción no es automática, sino que requiere cómputo extensa e 
inteligencia para tener éxito. 
 James J. Gibson, psicólogo estadounidense especialista en percepción 
visual. Su aporte está denotado en que toda la información que una 
persona necesita percibir del ambiente ya está contenida en el impacto 
producido por un patrón óptico ambiental. 
 David Marr (1979) expresa que “Toda la información que una persona 
necesita percibir del ambiente ya está contenida en el impacto producido 
por un patrón óptico ambiental”.  
 
4.1.2  Antecedentes teóricos. En cuanto a las investigaciones sobre el tema se 
pueden mencionar entre otras: 
 
     Palma (2008) enmarca uno de los temas hoy centrales en nuestro país, la 
Calidad y Evaluación Educativa; y forma parte de la Defensa de Estudios 
Avanzados (DEA-2004) acerca de la percepción y valoración de alumnos y 
familias en 14 colegios de Santiago de Chile a partir de la aplicación de un 
cuestionario diseñado por el Instituto de Asesoramiento Educativo. IDEA. 
 
     Identifica siete (7) factores que miden la calidad de la educación. Las 
variables para el análisis de este estudio están referidas al contexto 
sociocultural, tamaño y dependencia de los colegios, género, nivel educacional, 
edad y curso de Familias y Alumnos respectivamente. Cabe destacar que los 
alumnos resaltan la valoración de las relaciones entre sus compañeros y la 
actitud del profesor/a jefe y sus familias, la atención que reciben del profesor/a 
jefe y la comunicación que reciben del colegio. 
 
     El Fondo de Cultura Económica del Banco Interamericano de Desarrollo 
(2008), manifiesta que en las sociedades contemporáneas, se reconoce 
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ampliamente que la educación puede incidir en la calidad de vida a través de 
varios caminos: 
 
•  Tiene el potencial de ampliar  las oportunidades en la vida, sobre todo en 
el mercado laboral, lo que da lugar a mejores empleos, ingresos más altos 
y menores riesgos de desempleo. 
• Puede abrir oportunidades para disfrutar de experiencias culturales y 
relaciones interpersonales de maneras que no están al alcance de las 
personas sin estudios. 
• Puede reducirlos riesgos inherentes al desconocimiento de los principios 
básicos de saludo del medioambiente, y generar externalidades positivas 
que benefician a toda la comunidad en la que está inserto el individuo. 
•  Puede mejorar la satisfacción general con la vida porque refuerza el 
sentido del valor propio y allana las inquietudes sobre las oportunidades 
de las que disfrutarán los descendientes. 
 
     Reyes y Morales (2010) el estudio tuvo como finalidad analizar la relación que 
existe entre la Calidad del servicio educativo y el Clima Organizacional, esta vez 
en el contexto universitario, específicamente, el de la Facultad de Ciencias 
Humanas (FCH) de la Universidad Autónoma de Baja California   (UABC) como 
marco de referencia para implementar un sistema de Gestión de la Calidad. 
 
     La necesidad de conocer la percepción del clima laboral de los docentes y 
personal administrativo se aplicó la encuesta Cliouning y se consideró la 
percepción que   tienen los estudiantes sobre la calidad del servicio educativo, se 
aplicó el instrumento ServQualing, ambos contribuyen a medir la percepción de la 
calidad de los servicios   educativos en las instituciones universitarias mexicanas. 
 
     Noriega (2003), propone que en el sistema educativo se encuentra un gran 
número de casos en los cuales se permite la contratación de individuos que no 
cuentan con el perfil necesario para estar frente a los grupos en las aulas 
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escolares, personas que no cuentan con ninguna preparación académica para 
sacar adelante a los jóvenes en sus necesidades de conocimiento. En muchas 
ocasiones esta problemática se debe al hecho de que la directiva escolar trata de 
incrustar a personas con las cuales tiene un compromiso y provoca que los 
verdaderos mentores sufran un retroceso en sus percepciones económicas ya que 
los recién contratados van a tener mayores privilegios que los empleados que 
cuentan con mayor antigüedad en la institución. 
 
     Cada maestro tiene su método para la enseñanza de cada asignatura. El 
método es el maestro y se mejora y se desarrolla con la superación del propio 
maestro. La importancia del apoyo de la directiva escolar para que el maestro 
pueda desarrollar su trabajo en optimas condiciones es fundamental, la labor del 
docente se verá obstaculizada si no cuenta con el apoyo irrestricto de su directiva 
escolar, desde darle al maestro la confianza necesaria para realizar su labor sin 
impedimentos hasta el apoyo para que este pueda capacitarse en la utilización de 
manera global de toda la tecnología que exista en el plantel para soporte de su 
trabajo frente a los grupos de clase. En la actualidad es indispensable el uso 
continuo de la tecnología para apoyar la labor del maestro frente a grupo, con el 
uso de los medios de informática en las aulas el docente tendrá la oportunidad de 
mejorar su porcentaje de aprovechamiento con sus alumnos sin importar la 
materia que imparta a los jóvenes. 
 
     Es muy fácil para todos los involucrados en el quehacer educativo dejarse 
llevar por la apatía cuando se encuentran con una falta declarada de apoyo por 
parte de la directiva escolar, al ver que el personal recién llegado a la institución 
tiene mayores apoyos que el personal que cuenta con mayor experiencia y 
antigüedad, tiene en muchas ocasiones mayores percepciones económicas y 
sobre todo el apoyo total de la directiva escolar para realizar su labor frente a 
grupo. En algunas ocasiones la directiva escolar se deja llevar por prejuicios 
personales en relación a un determinado miembro del personal de la institución 
con lo cual no le va a permitir desarrollarse solo por enemistades personales con 
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tal o cual persona sin revisar su calidad como docente frente a grupo, afectando 
de esta manera no solo a ese docente sino también a los alumnos a los cuales 
pudo haber instruido ese profesor con sus conocimientos. 
 
     Avendaño y Barranco (2007) El nivel de calidad percibido del Programa está 
siendo fuertemente influenciado por las dimensiones EMPATÍA y RESPUESTA, 
pues apoyados en la definición de calidad del servicio expuesta por 
PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY, son las que reportan mayores 
discrepancias, cabe resaltar además que se encontraron brechas significativas en 
el  resto de las dimensiones las cuales en promedio alcanzan -1.22. Merece la 
pena destacar que la dimensión TANGIBLES obtuvo la más pequeña de las 
brechas (-0.99). 
 
     Carrillo, García y Alcocer (2010) exponen que la necesidad de modificar las 
prácticas de los profesores. Se comprobó que la percepción del alumno acerca de 
la pedagogía del maestro es negativa, considera que no es la adecuada para su 
formación profesional. 
 
     Ser constantes y puntuales a la hora de la clase, aplicar las metodologías y las 
técnicas didácticas que fomenten la participación y comprensión de las tareas 
asignadas, ser sistemáticos en las asesorías, promover una actitud favorable 
hacia la investigación, ser cuidadosos en el diseño, aplicación y retroalimentación 
de los exámenes. Incluso habría que considerar los aspectos subjetivos, como la 
imagen del docente, para que el alumno le preste la atención y el respeto que se 
merece.  
 
     Desde la posición del alumno, éste tiene que estar preparado en muchos 
sentidos, por ejemplo, en el uso de la infraestructura de la tecnología actual para 
entrar al mundo de la globalización, en el desarrollo de capacidades, habilidades y 
actitudes que favorezcan el trabajo en el aula, contar con hábitos de estudio para 
aprovechar los conocimientos que el profesor transmite. 
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     Por otro lado, se le ha atribuido a la educación el efecto de cambio y desarrollo 
social; sin embargo, deberíamos pensar en todo aquello que ha ocurrido para 
llegar al momento actual en que la educación ya no se percibe como un agente de 
cambio. Ahora, se cuestiona su calidad y funcionalidad, en especial, cuando se 
habla de educación superior, que hace más de cuatro décadas se plantea como la 
respuesta a la demanda de formación del recurso humano calificado que tendrá en 
su poder la planeación y dirección del desarrollo global del país. 
 
     El docente debe tomar en cuenta que es el alumno al que se está formando 
para el ejercicio de una profesión y de la vida; si queremos alumnos 
independientes, creativos, responsables, lo primero que se debe hacer es respetar 
sus formas particulares de comprensión y manejo de la información; después, 
conocer cómo llegamos a elaborar el proceso de aprendizaje; así, posiblemente 
los maestros puedan aprender nuevas formas de comprensión de la materia. Por 
último hay que llevar a cabo una discusión alumno-maestro para aclarar puntos 
que han quedado confusos.  
 
     Es necesario cambiar las dinámicas tradicionales de trabajo en el aula, que el 
profesor utilice el conocimiento como un catalizador del aprendizaje, que permita 
al estudiante transitar por el currículo universitario bajo su conducción, 
complementado con reformas curriculares para la integración de conocimientos. 
Esto es, reemplazar la enseñanza fragmentada por otra integradora de los 
conocimientos, que le facilite al educando articular los nuevos conocimientos a su 
cuerpo cognoscitivo sin mayores esfuerzos. Un espacio donde las evaluaciones 
subjetivas pasan a ser objetivas y directas, a fin de permitir una evaluación 
cualificada y no cuantificada, que permita generar en el educando estímulos hacia 
la autoestima, la creatividad, la reflexión y la investigación.  
 
     No podemos dejar de lado que nuestra esencia es la academia, es el centro de 
las estrategias, acciones y realizaciones de la universidad; con ella se configuran 
los anhelos de la sociedad, se cumple con las expectativas de los estudiantes que 
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ingresan a sus aulas y se construye un mañana lleno de opciones para 
incrementar los niveles de bienestar social. Es la visión que los profesores y 
estudiantes deben sostener para seguir construyendo esta cultura de la mejora 
constante en el aula. 
 
     Saravia Gallardo, Marcelo Andrés; “Evaluación del Profesorado Universitario. 
Un enfoque desde la Competencia Profesional”. Universidad de Barcelona-
España:  
 
     Al analizar esta investigación se observa que este trabajo ha consistido en 
analizar, fundamentar y establecer el concepto de „competencia‟ como la 
referencia teórica y empírica sobre el potencial profesional del profesorado y la 
valoración de su desempeño. En este sentido, el principal aporte de este trabajo 
se traduce en un Modelo Estructural de Competencias del Profesor Universitario 
(MECPU) desarrollado con la intención de contribuir al logro de una visión de 
consenso sobre la significación de la profesión académica. La amplia 
fundamentación conceptual hace de este modelo un marco de referencia teórico 
operativo útil en procesos de formación y evaluación del profesorado universitario. 
 
     Esta construcción conceptual se ha complementado a su vez con un estudio 
empírico realizado con reconocido profesorado de tres universidades públicas del 
Área Metropolitana de Barcelona. Que ha permitido conocer la opinión del 
profesorado sobre la evaluación de su labor en torno al reciente marco normativo 
español sobre política universitaria. Esta experiencia igualmente ha servido para 
contrastar y validar algunos indicadores del MECPU, confirmando así su 








4.2  MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Teorías de la percepción. A continuación, se presenta un esbozo de teorías  
existente que guardan relación con  la percepción. 
 
     CONDUCTISMO 
 
• Se desarrolla a principios del siglo XX, su figura más destacada es el 
estadounidense John Watson, aunque previamente existen estudios importantes 
de los filósofos rusos Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. 
 
• Corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos 
estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la 
conducta), considerando el entorno como un conjunto de estímulos−respuesta. 
 
• El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo 
de los filósofos ingleses, así como en la escuela de psicología estadounidense 
conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que 
ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un 
organismo que se adapta al medio (o ambiente). 
 
• Según esta teoría, todas las formas complejas de comportamiento las 
emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y el lenguaje se analizan como 
cadenas de respuestas simples musculares o glandulares que pueden ser 
observadas y medidas. 
 
• Watson sostenía que las reacciones emocionales eran aprendidas del 





     ENFOQUE GIBSONIANO 
 
     Exponentes: James Gibson 
 
     Año y lugar 1904-1979 en EUA 
 
     Características 
 
• La percepción está en los estímulos que nos dan todas las claves para el 
reconocimiento y la acción, todo está en el contexto conductista donde casi 
toda la información de la percepción está en los propios estímulos 
(ambiente), dándonos todas las claves para el reconocimiento y para la 
acción. 
 
• El desarrollo perceptivo consiste en el aumento de la sensibilidad del niño 
hacia qué propiedades de los objetos y de las personas permanecen 
estables y cuáles varían. 
 
     TEORIA DEL CONSTRUCTIVISMO 
 
     Exponentes: Vladímir Tatlin (personalizada en Bateson, Gergen, Watzlawick, 
Maturana, White y otros) 
      
     Año y lugar: 1915 en Rusia. 
 
     Características: 
 
• Uno de sus presupuestos básicos es que cuanto sabemos y creemos es 
fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras percepciones y 
que, sobre una misma realidad, pueden darse diferentes puntos de vista, todos 
ellos igualmente válidos. 
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• Al hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. Así 
es como, sobre la base de nuestra biografía, creamos y modificamos nuestra 
identidad, que retocamos permanentemente en virtud del contexto, de las 
circunstancias de nuestra interacción y de las características y expectativas de 
nuestro interlocutor. 
 
TEORÍA COGNITIVA O PIAGETANA 
 
     El principal exponente es Jean Piaget nace en 1896, y sus principales estudios 
los hace en la universidad de Ginebra a partir del año 1947. 
 
     Las ideas más importantes son: 
 
1.-  Funcionamiento de la inteligencia. 
2.-  El concepto de esquema. 
3.-  El proceso de equilibración. 
4.-  Las etapas del desarrollo. 
 
• Funcionamiento de la inteligencia. 
• Asimilación y acomodación interactúan en un proceso de equilibración, 
como un proceso regulador. 
• Es un proceso natural biológico. 
• Piaget cree que los organismos humanos comparten dos funciones 
variantes que son organización y adaptación, y la mente humano opera de 
esta manera. 
• El concepto de esquema. 
• En relación con el tipo de organización cognitiva que, necesariamente 
implica la asimilación: los objetos externos son siempre asimilados a algo, a 
un esquema mental, a una estructura mental organizada. 




• Uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al 
niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde 
el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite 
agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase 
con los de otras. 
• Proceso de equilibración. 
• Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación 
se establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 
 
1.  El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 
acontecimientos externos. 
2.  El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto 
3.  El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 
diferenciados. 
 
     IMPLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE PIAGET 
 
• Para él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento 
intelectual, afectivo y social del niño. 
 
     LA GESTALT (Alemania) 
 
• Percibe la realidad conforme a estructuras que es lo que hace que 
entendamos una palabra aunque esté mal escrita. 
• La realidad se produce como en un espejo dentro de nuestra mente porque 
tenemos una estructura interna que la va interpretando. 
• El “Insight” es el momento en que la percepción se acomoda a la estructura 
interna que tenemos. 
• Kohler 




     APROXIMIDAD COMPUTACIONAL 
 
     En la segunda mitad del Siglo XX, las ciencias sociales desarrolladas en los 
países de habla inglesa comenzaron a usar modelos matemáticos para 
aproximarse a los problemas que plantean las sociedades. Figuras clave como 
Schelling, Simon, Coleman, Elster y Axelrod incursionaron en este aspecto, 
heredándonos un conjunto de ideas, metodologías y modelos básicos que 
conforman nuestra tradición científica. 
 
     El procesamiento de información considera que unas pocas operaciones 
simbólicas, relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, 
almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la 
capacidad para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto 
al futuro. 
 
     La concepción del humano como un procesador de información se basa en la 
analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora.  
 
     No obstante lo expresado en los párrafos anteriores, aunque es más conocido 
el efecto de las expectativas del profesor sobre el alumno, se sabe que las 
expectativas de los alumnos también pueden influir sobre su propio 
comportamiento y sobre el del profesor  Feldman y Prohaska (1979) (Consultados 
por Casero S.f.), realizaron dos experimentos:  
 
 En el primero de ellos, un profesor dio una clase a un grupo de 
universitarios. A la mitad de ellos se les dijo que el profesor era muy competente y 
a la otra mitad, lo contrario. Se encontraron diferencias significativas en las 
actitudes, rendimiento y conducta no verbal entre los grupos. Los alumnos que 
esperaban un profesor competente: calificaron la lección como fácil e interesante, 
evaluaron al profesor como más competente, inteligente y entusiasta; obtuvieron 
puntuaciones superiores en un test de rendimiento y mostraron una conducta 
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verbal diferente, caracterizada por inclinarse más hacia el profesor y mirarle con 
más frecuencia.  
 
 En el segundo experimento, se pidió a un grupo de universitarios que 
mostraran la conducta no verbal anteriormente descrita –inclinar la cabeza y mirar 
hacia el profesor- y otro grupo que mostraran la conducta contraria cuando 
recibieron una clase de un profesor –en realidad otro alumno que hacía de 
profesor-. Los sujetos que habían dado la clase a los alumnos de conducta no 
verbal positiva: se sintieron mejor durante la misma, se percibieron a sí mismos 
más competentes, percibieron a los alumnos como más entusiastas y agradables, 
fueron más eficaces y mostraron una conducta no verbal diferente caracterizada 
por inclinarse menos hacia los alumnos que los otros sujetos.  
 
     En un trabajo de Abrami y D‟Apollonia (1990) se presentan tres estudios que 
examinan la relación entre características de la personalidad del estudiante, 
valoraciones del profesor y rendimiento del estudiante. Los hallazgos sugieren 
cuatro conclusiones relevantes para la evaluación sumativa de la docencia 
(Abrami y D‟Apollonia, 1990, 111):  
 
a)      No parecen existir relaciones significativas ni consistentes entre 
valoraciones y personalidad de los estudiantes. 
b)      Las características de personalidad de los profesores, tal como son 
percibidos por los estudiantes, están relacionadas con las valoraciones de 
la efectividad docente. 
c)      Las valoraciones predicen rendimiento producido por el profesor justamente 
mejor para clases en las que difieren las características de personalidad de 
los alumnos matriculados. 
d)      Los efectos del profesor sobre las valoraciones aparecen significativamente 




     Peterson y Cooper (1980) indican que algunos estudios han encontrado una 
relación positiva entre la calificación esperada o recibida por un estudiante y las 
valoraciones del profesor que califica. Existe la creencia de que los alumnos 
premian a los profesores que les han calificado positivamente y castigan a los que 
les han calificado negativamente. Estos autores realizaron un estudio con dos 
grupos de profesores, uno que calificaba a los alumnos y otro que les daba o no 
créditos y, comparando las valoraciones de los dos grupos, llegaron a la 
conclusión de que eran similares.  
 
     Para Marsh (1980), la variable contextual que razonablemente puede suponer 
un sesgo para las valoraciones es la calificación esperada, aunque esta 
interpretación esté sujeta a explicaciones alternativas. Por parte del alumno, el 
interés previo por el tema puede estar en la base de una mejor experiencia de 
aprendizaje que propicie mejores calificaciones y, por parte del profesor, la mayor 
efectividad docente puede estar causando mejor aprendizaje en los alumnos y 
calificaciones más altas. También, al estar correlacionada positivamente, la 
demanda de trabajo con las valoraciones, puede suceder que los profesores que 
demandan trabajo a los alumnos sean valorados más positivamente y, a su vez, 
los alumnos obtienen mayor rendimiento –mejores calificaciones–.  
 
     Aleamoni y Hexner (1980) citan gran cantidad de estudios mostrando la 
controversia en torno a las valoraciones estudiantiles y las calificaciones 
esperadas o recibidas. La tendencia general es que los alumnos tienden a valorar 
más positivamente a los cursos y profesores cuando reciben o esperan recibir 
buenas calificaciones.  
 
     Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982), en la revisión que hacen de los estudios 
sobre el tema, indican que, en general, se ha encontrado una correlación positiva 




     Según Marsh (1984), la relación positiva entre medias de calificaciones 
esperadas y valoraciones puede plantear tres hipótesis:  
 
-        Benevolencia en las calificaciones: los profesores dan calificaciones más 
altas y reciben valoraciones más altas que las merecidas. 
-        Validez: mejores calificaciones esperadas reflejan un mejor aprendizaje de 
los estudiantes y una correlación positiva fundamenta la validez de las 
valoraciones estudiantiles. 
-        Características de los estudiantes: preexisten variables pronóstico de los 
estudiantes tales como, el interés previo por la materia que afectan al 
aprendizaje del estudiante, a las calificaciones y a la efectividad docente de 
manera que el efecto de las calificaciones esperadas es espurio.  
 
4.2.2. Calidad educativa. El concepto de calidad proviene del ámbito económico 
industrial tomando mayor impulso a medida que la economía se tornó más 
competitiva convirtiéndose gradualmente en una variable cada vez más importante 
en la elaboración y prestación de bienes y servicios. Todo este proceso aceleró la 
adopción de distintas estrategias organizacionales que van desde la tecnificación 
empresarial hasta la capacitación de los recursos humanos. (Albornoz, Sf.) 
 
     En el mundo desarrollado la política de la calidad organizacional lleva varias 
décadas de aplicación, pero en nuestro país la misma comienza a desarrollarse 
recién a partir de la década del noventa por imposición de las multinacionales y las 
exigencias económicas externas. Si bien fueron varios los autores que abordaron 
su tratamiento, fue sin dudas Edwards Deming quien encontró mayor ascendencia 
luego de su publicación en 1982 del libro "Calidad, Productividad y Posición 
Competitiva" editado por el centro de Estudios de Ingeniería de Massachussets. 
En esa obra se detallan claves de la administración de calidad como por ejemplo 
"La calidad se mejora atendiendo al proceso más que al producto...”, o, " El líder 
debe gestionar para mejorar y no para castigar...”. Ahora bien, ¿es fácilmente 
traspolable los principios de administración económica a los principios de 
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administración escolar? Nuestra respuesta a este interrogante es enfáticamente 
negativa y en las líneas que a continuación se desarrollan trataremos de 
justificarlo.  
 
     Es evidente que la gestión institucional en general y la áulica en particular 
persiguen como uno de sus principales objetivos alcanzar los máximos niveles de 
calidad educativa, pero si bien cada Institución Educativa tiene su singular 
universo, no se puede desconocer que la tarea escolar no está disociada de lo 
comunitario, por lo tanto alcanzar la calidad educativa implica un compromiso de 
los diferentes sectores sociales con ello. Sobre el particular existe mucha y diversa 
bibliografía que procura definir a la misma, en esta oportunidad se ha 
seleccionando para tal fin los considerandos prescriptos en la obra de Ferrer 
Tiana, quien sostiene las dificultades para abordar con cierta precisión el concepto 
de calidad educativa debido a su complejo tratamiento, es por ello que le otorga a 
la misma un carácter de polisemia y complejidad, ya que calidad significan cosas 
diferentes para distintos observadores y grupos de interés, resultando 
generalmente controvertidas las definiciones acerca de la misma. Asimismo 
también hay que reconocer que existen perspectivas diferentes en su abordaje, y 
según la misma obra, hay que realizarlo desde dos enfoques, uno de 
características macroscópicas, que incluye al conjunto del sistema educativo, y 
otra aproximación de características microscópica, centrada en una institución 
educativa o programa educativo concreto.  
 
     Es tan complejo de definir a la calidad educativa como diversos son los criterios 
utilizados para ponderarla. De acuerdo a la obra de Samuel Gento Palacios 
(consultado por Albornoz, Sf.), algunas de las dispersiones conceptuales en la 
definición de la misma se derivan de hechos como los siguientes:  
 
 La educación es una realidad compleja en sí misma, ya que afecta a la 




 Existen notables diferencias entre las conceptualizaciones sobre educación, 
de ahí las frecuentes discrepancias sobre sus metas.  
 La actividad mental no es evidente, ya que solo puede inferirse a través de 
los efectos que produce debido a que el intelecto no es fácilmente 
"medible".  
 El educador es un ser libre y en el ejercicio de su libre albedrio sus 
comportamientos en definitiva responden a sus intimas convicciones.  
 
     Como sosteníamos en párrafos anteriores en la obra de Ferrer Tiana se 
detallan distintas consideraciones conceptuales de la calidad, existe la concepción 
que asocia a la calidad educativa con la eficacia o grado de cumplimiento de 
objetivos educativos, éste modelo fue adoptado del mundo industrial, teniendo 
como aspectos positivos la posibilidad de "medir" resultados y como negativo 
básicamente asociar a la institución educativa con la empresa, y esto no puede ser 
así ya que el "producto" aprendizaje, es mucho más complejo que cualquier 
producto empresarial , y esto resulta porque en él existen aspectos y dimensiones 
difícilmente ponderables y porque básicamente la relación educativa es una 
relación humana donde la conducta y circunstancias son inestructuradas y hasta 
impredecibles. Otro tratamiento complementario de la calidad como eficacia es el 
de la eficiencia, en donde básicamente el grado de adecuación entre logros 
obtenidos y recursos utilizados es definido como indicador de calidad, pero al ser 
éste complementario de aquel se le hace extensiva la crítica precedente.  
 
Gráfico 1. Calidad de la educación. 
Fuente: Modelo propuesto por Marcelo E. Albornoz. 
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4.2.3  Evaluación del desempeño docente. Las prácticas de evaluación del  
desempeño no  son nuevas;  desde que el  hombre dio empleo a otro, su trabajo 
pasó a evaluarse. De hecho, Fuchs (1997) plantea que “el uso sistemático de  la 
evaluación de desempeño comenzó en  los gobiernos y en  las fuerzas armadas a 
comienzos de siglo”, si bien sus orígenes se pierden en el tiempo, pues es  una de 
las   técnicas de administración de recursos humanos más antiguas y recurrentes, 
“los primeros sistemas en las empresas se encuentran en Estados Unidos 
alrededor de la 1ª Guerra   Mundial   –especialmente   dirigidos   a   operarios-   y   
los   sistemas   para   evaluar ejecutivos  se popularizaron después de la 2ª Guerra 
Mundial” (Fuchs, 1997) 
 
     Para Dessler  (1996),  toda evaluación es un proceso para estimar  o  juzgar  el  
valor, la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona. La 
evaluación de  las personas que desempeñan papeles dentro de una organización 
puede hacerse mediante enfoques diferentes, sin embargo, merece destacarse 
que la Evaluación del Desempeño es un concepto dinámico, ya que los   
empleados   son   siempre   evaluados,   sea   formal   o informalmente, con cierta 
continuidad por las organizaciones. (Mondy y Noé, 1997) 
 
     Mondy y Noé (1997) sostienen que: “la  evaluación de desempeño, es un 
sistema formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o 
de un equipo de trabajo.” En el mismo sentido en que lo plantean Pereda y 
Berrocal   (1999) quienes la definen “como  el  proceso  sistemático y  periódico  
de  medida   objetiva del nivel de eficacia y eficiencia de un empleado, o equipo, 
en su trabajo.” La ED generalmente se elabora a partir de programas formales de   
evaluación, basados  en una razonable cantidad  de informaciones respecto de los 
empleados y de su desempeño en el cargo. 
 
     Fuchs (1997) señala que “un sistema de evaluación de desempeño es  el  
conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las personas 
contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto que 
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ocupan en la organización, así como para los objetivos de la empresa.  Facilita   
las acciones  necesarias  para su desarrollo profesional y personal, así como para 
aumentar su aporte futuro”.  
 
     En el ámbito educacional, Ralph Tyler  (en Casanova, 1999) define la 
evaluación docente (ED) como “El proceso que permite determinar en qué grado 
han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además Cronbach (en 
Casanova, 1999) la define como: “La recogida y uso de la información   para   
tomar decisiones sobre un programa educativo”;  es  decir, un instrumento   básico 
al servicio de la educación al emplearla como  elemento retroalimentador del 
objetivo evaluado, y no sólo como un fin. 
 
     Finalmente, Valdés (2000) señala que la ED de un profesor es “un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y  fiables,  con el  objetivo de comprobar  
y valorar  el  efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones  interpersonales con  alumnos,   padres,   directivos,   
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad”. 
 
     Stiggins y Duke (1988) Citado En: Valdés (2000) identificaron como 
importantes las características de los procedimientos de evaluación que 
comprobaron que  tenían correlación con  la calidad y el impacto de  la experiencia 
de  la evaluación (basada en percepciones de los educadores con respecto al 
crecimiento  profesional que habían experimentado)  se incluyen, las siguientes: 
 
•  Claridad de los estándares de rendimiento.  
•  Grado de conciencia del educador con respecto a estos estándares de 
desempeño.  
•  Grado en que el educador considera adecuados los estándares de rendimiento 
para su clase. 
•  Uso de observaciones de clases.  
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•  Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos. 
 
     “Los estándares de  desempeño se han  formulado como descripciones   de   
formas de desempeño siguiendo el ordenamiento lógico de los actos de 
enseñanza y de los procesos pedagógicos  en la sala.”.  (MINEDUCACIÓN,   
2001).  El Modelo Basado en Evidencia (MBE) contempla una  estructura de 21 
criterios o estándares agrupados en cuatro facetas propias de la tarea de los 
docentes, por lo que está constituido por los siguientes dominios: 
 
A.  Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos. 
B.  Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos.  
C.  Preparación para la enseñanza: organización del contenido en función del 
aprendizaje del estudiante. 
D.  Responsabilidades profesionales.  
 
     “Los estándares de desempeño expresan posiciones respecto a la enseñanza   
y aprendizaje que derivan de una larga tradición pedagógica  que se   extiende   
desde Sócrates, incluyendo a Froebel, Pestalozzi y Dewey, hasta Paulo Freire. Se 
han incorporado asimismo,  importantes aportes de  la ciencia cognitiva y  trabajos 
de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brunner y Howard Gardner. Recogen 
también lo que la investigación en el campo de la educación ha señalado como 
factores de la enseñanza que contribuyen al aprendizaje”. (MINEDUCACIÓN, 
2001). 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
     Clima escolar de aula y percepción de la relación profesor-alumno. En la 
actualidad coexiste una amplia gama de enfoques respecto del clima escolar de 
aula, lo que ha generado una falta de precisión y acuerdos en su delimitación y 
definición conceptual. El objeto de estudio de esta investigación lo constituye la 
percepción de la relación profesor-alumno, que se acerca más a la definición de 
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clima escolar desarrollada por Cornejo que lo define como, aquella “percepción 
que tienen los sujetos acerca de las relaciones que establecen en el contexto 
escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 
interacciones se dan.” (Cornejo, 2001). Esta definición no apunta directamente a la 
relación de los alumnos con los  profesores, sino que se define en el plano de las 
percepciones acerca de dicha relación, y en el caso particular de este estudio, 
apunta a las percepciones de los estudiantes acerca de dicha relación. Anderson 
(citado por Villa y Villar, 1992) describe una serie de acuerdos que se han 
generado a partir de los estudios sobre clima escolar y que sustentan las 
definiciones operacionales, metodológicas y de análisis de datos de esta 
investigación: 
  
•   Las instituciones educativas poseen algo llamado “clima escolar”; el “clima 
escolar” está influenciado por un conjunto de variables, pero esas variables no lo 
componen ni originan; el “clima escolar” afecta a resultados estudiantiles, 
asociados a lo académico, social y afectivo; la comprensión del “clima escolar” 
permitiría mejorar las intervenciones que se realicen en el establecimiento. Las 
dimensiones del “clima escolar de aula” se han relacionado con variables 
personales de los estudiantes (sexo, autoestima, locus de control), con variables 
familiares (entorno socioeconómico, escolaridad de padres, expectativas), con 
variables académicas (rendimiento, motivación, interés), y con variables 
organizativas de la unidad educativa.  
 
     Evaluación formativa. Tiene como propósito mejorar un proceso educativo, un 
programa en la fase de desarrollo. Está ligada a la evaluación continua; la cual es 
una ayuda pedagógica; es un medio para favorecer el éxito del alumnado. Se trata 
de la valoración permanente de la actividad educativa a medida que ésta se va 
desarrollando. Tiene un carácter dinámico ya que está integrada en el propio 




     Evaluación sumativa o final. Es una síntesis de toda la información 
proporcionada por la evaluación inicial y formativa. Es una valoración general, 
global y final de la faena realizada por el estudiante durante el proceso formativo. 
Esta valoración puede incluir la diversidad de elementos y condiciones que inciden 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se propone contrastar la eficacia 
general del proceso educativo ya desarrollado, es decir, la eficiencia de los 
resultados del aprendizaje o la eficiencia general de un programa ya desarrollado. 
Será el juicio final de una tarea educativa. (Picardo, Escobar, Pacheco, 2005) 
 
     Medición de las percepciones hacia la relación profesor-alumno. En 
términos empíricos, abordar la pregunta señalada supone la aplicación de un 
instrumento para indagar las percepciones de estudiantes de educación básica y 
de educación media.  
 
     Por lo anterior, este estudio aplica un instrumento cuantitativo conocido como 
encuesta SES que ha sido utilizado por múltiples estudios a nivel internacional 
(Villa, 1992b; Villa, 1992b.) dando muy buenos resultados en términos de su 
fiabilidad y validez, la medición se aborda a través  de cuatro dimensiones (que el 
instrumento llama contextos) que en su conjunto caracterizan la percepción de los 
estudiantes (secundarios) respecto al clima escolar de aula. 
 
     La calidad de la educación. Etimológicamente la palabra calidad deriva del 
latín qualitas y según el diccionario de la real academia española significa, 
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de su especie. El término en 
si resulta polifacético y a menudo subjetivo siendo actualmente uno de los 
conceptos más importantes en el mundo de las organizaciones, de allí su 
importancia en procurar delimitarlo.  
 
     La educación es un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la 
totalidad o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la 
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síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque 
contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. 
 
     Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas 
autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran 
o perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. Por esto, los sistemas 
sociales se “auto transforman” y tienen conciencia de su auto-transformación, es 
decir, tienen y hacen su propia historia. 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
     La investigación será realizada en la I.E.D. Liceo del Norte se encuentra 
ubicada en la Carrera 19 entre calles 7 y 8 del barrio los Almendros de la ciudad 
de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, con una posición 




5  MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1.1  Enfoque de la investigación. Por las características que muestra el 
problema, este trabajo tiene un enfoque cualitativo toda vez que se describen cada 
una de las percepciones que tiene el estudiante, con respecto a la calidad de la 
enseñanza que tiene el docente del área de informática; siguiendo el ciclo total del 
proceso educativo, desde la planificación y preparación de la enseñanza, la 
creación de ambientes propicios para el aprendizaje, la enseñanza propiamente 
tal, hasta la responsabilidad profesional que tiene el docente de informática. 
 
5.1.2  Método de investigación. El método utilizado para el desarrollo de la 
investigación fue el descriptivo, ya que, mide o evalúa diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  
 
5.2  POBLACIÓN MUESTRA  
 
POBLACION: La Institución Educativa Distrital de El Liceo del Norte cuenta en la 
media vocacional con cinco salones de décimo grado y seis undécimos, en las 
jornadas de la mañana y de la tarde, con un promedio de 35 estudiantes: esto, 
conforma una población aproximada de 385 estudiantes.  
 
MUESTRA: Teniendo en cuenta el tamaño de la población, se determinó el 
tamaño de la muestra representativa para estudiar, esta fue estimada a través de 
la fórmula utilizada para estimar la proporción de una población finita (Weier, 












     n = Tamaño necesario de la muestra.  
     N = Tamaño de la población = 385 estudiantes. 
     P = Proporción de la población que posee la característica de interés (P = 0.7)  
     Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que 
produjo el grado deseado de confianza (para una confianza del 95%, Z = 1.96)  
     E = Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la  
población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza señalado (E =  
5%)  
 







     El tamaño de la muestra estudiada fue de 176 estudiantes lo que es igual a 16 
estudiantes por salón. 
 
5.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
     Para la consecución de los resultados pertinentes de acuerdo con la 
problemática objeto de estudio, se ejecutó la investigación de campo, a través de: 
Guías de Observación Método (Anexo A), Encuestas realizada a los docentes del 
área de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte (Anexo B), una encuesta estilo 
Likert (Anexo C), esta se le aplicó a una muestra de estudiantes de media 
vocacional de Institución Educativa Distrital El Liceo del Norte. 
 
     La encuesta se aplicó en forma clara, coherente y con un alto grado de 
sensibilidad y flexibilidad. Se diseñaron bajo los cuatro componentes de la 











procesos de enseñanza y aprendizaje, y el perfil profesional. Cada uno de los 
componentes que se va a encuestar de la evidencia del problema a tratar. 
 
5.4  HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
5.4.1  Hipótesis de análisis. Existe una excelente percepción de los estudiantes 
de educación media vocacional, frente a la calidad de la enseñanza de los 
docentes de informática lo que facilita un excelente clima académico dentro del 
aula de clases.    
 
5.4.2  Variables de análisis. 
 
▪ Variable dependiente. Percepción de los estudiantes de media vocacional 
de la enseñanza de la informática. 
 
▪ Variables independientes. Características del proceso de enseñanza de la 
informática en el nivel de educación media vocacional en la I.E.D. Liceo del 
Norte. 
 
Variable Dependiente Sub-variables Indicadores 
Percepción de los 
estudiantes de media 
vocacional de la 
enseñanza de la 
informática. 
 
Clima académico - Trabajo en Equipo realizado. 
- Motivación dada en el proceso de enseñanza. 
- Objetivos establecidos para alcanzar el aprendizaje 
de la Informática. 
- Toma de decisiones que regulan el desarrollo del 
proceso de enseñanza de la Informática. 
- Relaciones Interpersonales  
- Controles desarrollados en el proceso de enseñanza 




Condiciones físicas y logísticas existentes para  
   el proceso de la enseñanza de la informática.       X 
100 





                    
                      Modelos y métodos 
utilizados______________                             




Variable Independiente Sub - Variables Indicadores 
Características del 
proceso de enseñanza 
de la informática en el 
nivel de educación 
media vocacional en la 
I.E.D. Liceo del Norte 
 
Clima académico - Trabajos en equipo (grupos) realizados en el 
proceso de enseñanza en el aula de clases y 
fuera de ella. 
- Cumplimiento de los objetivos personales y 
académicos con la enseñanza de la Informática. 
- Control realizado a las actividades académicas 
en la enseñanza de la Informática. 
- Nivel de las relaciones interpersonales (docente 
estudiantes) existente en la enseñanza de la 
Informática.  
- Nivel de motivación de los estudiantes en el 





Estrategias pedagógicas utilizadas por el docente para la 
enseñanza de la Informática 
-------------------------------------------------------------------------- 
Total de estrategias y modelos pedagógicos programados 
para ser usados en el proceso de enseñanza de la Informática 
Nivel de 
conocimiento y 
dominio de la 
temática 
Conocimientos transmitidos y aprovechados en la 
enseñanza de la Informática 
------------------------------------------------------------------- 
Total de conocimientos que posee el docente 
referentes a la Informática 
Sociales Ámbito de desarrollo, social, familiar del 
educando y del docente. 
Culturales Normas que regulan el proceso de enseñanza de 
la Informática en el Nivel de Educación Media 
Vocacional 
Fuente: Los autores. 
 
Cruce de variables. 
Percepción de los 
estudiantes de media 
vocacional de la 





- Trabajo en Equipo realizado. 
- Motivación dada en el proceso de enseñanza. 
- Objetivos establecidos para alcanzar el aprendizaje 
de la Informática. 
- Valores que regulan el desarrollo del proceso de 
enseñanza de la Informática. 
- Relaciones Interpersonales.  
- Controles desarrollados en el proceso de 





Estrategias pedagógicas utilizadas por el docente para la 
enseñanza de la Informática 
-------------------------------------------------------------------------- 
Total de estrategias y modelos pedagógicos programados 
para ser usados en el proceso de enseñanza de la 
Informática 
Sociales 
Ámbito de desarrollo, social, familiar del 
educando y del docente. 





6  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     El desarrollo académico en las instituciones educativas como cualquier otro tipo 
de actividades debe procurarse bajo óptimas condiciones de calidad, por ello, es 
de fundamental importancia, identificar las características que inciden en el 
proceso de la enseñanza, lo que se inicia a partir de uno de sus principales 
actores, en este caso, el docente; quien a través de su rol, es el encargado de 
impartir los conocimientos y transferir la información requeridas por sus 
estudiantes, a fin de construir sus propios conocimientos y de esta manera, su 
aprendizaje. 
 
    Sobre la base de las consideraciones anteriores y con base en la experiencia 
investigativa, se cree pertinente señalar, como, a partir de la Ley 115 de 1994 se 
reglamenta el ejercicio docente, más aún, cuando en el Artículo 119, se plantea la 
idoneidad profesional; es decir, los siguiente: el título, el ejercicio eficiente de la 
profesión y el cumplimiento de la Ley, serán prueba de idoneidad profesional. El 
cumplimiento de los deberes y obligaciones, la no violación de las prohibiciones y 
el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas en el Estatuto 
Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética. 
 
     Como puede evidenciarse, el ejercicio de la carrera docente, requiere 
profesionales preparados, para tal fin; en la Institución Educativa Distrital Liceo del 
Norte, se pudo observar que el ejercicio docente en el área de la Informática es 
ejercido por personal Licenciado con conocimientos en informática, quienes llevan 
más de cinco años enseñando en esta área.  A continuación, se presenta la guía 
de observación aplicada a los docentes durante la clase de informática de los 





6.1  GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
     Al implementar la Guía de Observación en los docentes del área de Informática 
en el nivel de Educación Media Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte que 
conformaron el núcleo poblacional, se logró la obtención de información específica 
sobre la que utilizan los docentes en la enseñanza de la informática así como de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
     Metodologías implementadas por los docentes: En el aspecto 
metodológico, se pudo observar, como lo expresan Ibáñez, Mercado y Ternera, 
(2010), la enseñanza debe ser un espacio lúdico, dialógica e investigativo, y 
Samuel Gento Palacios, el educador en el ejercicio de su libre albedrio, en pro de 
alcanzar la calidad educativa en la enseñanza de la Informática y Carrillo, García y 
Alcocer (2010) Ser constantes y puntuales a la hora de la clase, aplicar las 
metodologías y las técnicas didácticas que fomenten la participación y 
comprensión de las tareas asignadas, viene aplicando herramientas didácticas y 
pedagógicas como las explicaciones teóricas, el desarrollo de lecturas y estudios 
de casos, la resolución de ejercicios prácticos de informática, la utilización de 
software específico del sector educativo, visitas a empresas, la participación de 
directivos invitados (conferencias), así como la asistencia y/o implementación de 
software simuladores utilizados en organizaciones empresariales y la base de 
datos la más utilizada. 
 
     Porcentaje aproximado del temario de la asignatura implementado en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje del área de Informática. De acuerdo a lo 
observado durante los procesos de enseñanza de la informática, se logró 
establecer que el temario de la asignatura alcanza un 50% de correspondencia 
respecto al contenido requerido para fomentar competencias básicas establecidas 
en el Plan Nacional de Educación 2002 – 2006 “La Revolución Educativa”, 
especialmente, en lo que concierne al saber, al hacer, al saber hacer y saber ser, 
en los educandos. Lo anterior, también se relaciona con los conocimientos que ya 
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poseen los estudiantes en cuanto al manejo y uso de los sistemas de informática, 
como resultado de su aprendizaje desde niveles inferiores (es decir, desde los 
primeros grados de educación básica) y/o, lo aprendido de manera particular e 
independiente en sus hogares, los cibercafé, entre otros sitios, donde han 
aprendido esta área. 
 
     Enfoque dado a la asignatura de Informática en el nivel de educación 
Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. Con base en lo observado los 
docentes le dan a la enseñanza de la Informática un enfoque mixto, es decir, 
estratégico porque el docente busca desarrollar capacidades específicas de 
gestión y responsabilidades de carácter organizativo y administrativo de los 
sistemas de información computarizada; y táctico-operativo, porque a través de él, 
se buscan las vías para conseguir el aprendizaje de la informática; como lo anota 
Noriega (2003), al decir que cada maestro tiene su método para la enseñanza de 
cada asignatura, fundamentalmente, porque este desarrolla su trabajo en óptimas 
condiciones, más aún, cuando cuenta con el apoyo irrestricto de su directiva 
escolar. 
 
  En relación con los temas estratégicos enseñados, los docentes del área de 
informática, como pudo observarse, le dan una baja importancia a temas 
referentes a la naturaleza y características de la informática; así como al papel de 
la informática en las empresas y su relación en otras áreas; sin embargo, para 
ellos temas como el sistema operativo, la administración de archivos y del sistema, 
así como la creación de páginas Web e innovaciones, son temas a los cuales se 
les da una importancia media; de acuerdo a lo expresado por Schelling, Simon, 
Coleman, Elster y Axelrod referente la capacidad para crear conocimiento, 
innovaciones y tal vez expectativas respecto al futuro. La informática y sus 
objetivos, los accesorios y herramientas del sistema, como la definición de la 
Internet sus características, importancia y uso, los docentes en el nivel de 
Educación Media Vocacional le dan una importancia alta, y para ellos, es 
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realmente importante, los conceptos básicos del computador y la enseñanza de la 
utilización del paquete básico de Office (Word, Excel, Power Point) 
 
     Ante la situación planteada, los docentes en el proceso de formación de 
competencias en los estudiantes, como lo demanda el Ministerio de Educación 
Nacional a través del Plan Nacional de Educación 2002 – 2006 “La Revolución 
Educativa”, les instruyen en técnicas como la estandarización del uso de los 
sistemas de cómputo, el trabajo en equipo, técnicas para la localización de las 
instalaciones, para la distribución de los equipos en planta o lugar de trabajo, 
técnicas para la medición de la eficiencia y productividad de los sistemas de 
computación, en cuanto a mantenimiento preventivo; así como el trabajo con 
técnicas de aprendizaje basado en problemas y el constructivismo.  
 
     Lo anteriormente enunciado, permitió observar finalmente, como los docentes 
del área de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte le dan importancia a la 
asignatura por ellos impartidas, más aún, cuando a través de la enseñanza, 
realizan una descripción de los procesos y las tareas que se llevan a cabo en las 
empresas, capacitan a los estudiantes para la toma de decisiones de carácter 
estratégico y táctico-operativo en cuanto a la informática hace referencia. 
 
6.2  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADOS A LOS DOCENTES 
 
     Resulta de suma importancia mencionar, que los docentes de la asignatura de 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte 
son tres (3), razón por la cual, se procedió a la aplicación del cuestionario, sobre la 
totalidad de esta población. 
 
     El estudio contempla el análisis de la competencia profesional del docente 
desde cuatro categorías (científica, técnica, personal y social), las cuales, se 
estructuran en nueve dimensiones, a través de las cuales, se logró tener una 
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aproximación exacta de la idoneidad y calidad del docente de la asignatura de 
Informática en la I.E.D Liceo del Norte, como lo establece la Ley 115 de 1994. 
 
     A continuación, se desarrolla el análisis de cada una de las competencias 
enunciadas en el párrafo anterior.  
 
A. Competencia Científica. En ella se analizan aspectos concernientes al 
área del conocimiento, a la investigación como motor de aprendizaje, y la 
contribución  a la generación y difusión de nuevo conocimiento disciplinar. 
 
     En referencia al saber del área del conocimiento, se observa claramente, en el 
Cuadro 1, los docentes reproducen con exactitud el origen y los antecedentes 
históricos de su disciplina desde la docencia y los servicios, aplicando para la 
obtención y/o conocimiento de los indicadores del saber entre sus estudiantes la 
evaluación de tipo sumativo, esto es decir, cuantitativo. 
 
     Así mismo, el 66,67% de los docentes reproducen la evolución temporal de la 
Informática en el área de la docencia, sólo un 33,33% lo hace desde el área de la 
investigación, aplicando indicadores evaluables de carácter sumativo. No 
obstante, lo anterior, el 100% de los docentes aduce explicar, desde la 
investigación las diferentes corrientes y escuelas teóricas correspondientes a la 
asignatura de la Informática, aplicando también evaluaciones de carácter 
sumativo, tal como lo expresan Carrillo, García y Alcocer (2010), quienes aducen 
que los docentes deben ser constantes y puntuales a la hora de la clase, así como 
promover una actitud favorable hacia la investigación, debiendo ser además de 
cuidadosos en el diseño, aplicación y retroalimentación a partir de la evaluación 
aplicada. 
 
     En cuanto a la explicación científica del estado actual de la Informática y sus 
alcances en la comprensión de la realidad, el 100% de los docentes expresa 
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realizarlo desde la Investigación aplicando un 66,67% evaluaciones de carácter 
formativo y un 33,33% de índole sumativa. 
 
     En este mismo sentido, los docentes arguyen establecer proyecciones del 
desarrollo del futuro de la asignatura de Informática desde la Investigación, el 
66,67% y desde el servicio (extensión), a fin de desarrollar las competencias 
laborales, personales y sociales ó ciudadanas (Ministerio de Educación Nacional, 
Plan Nacional de Educación 2002 - 2006) el 33,33%, implementando para conocer 
el nivel de avance de los estudiante en cuanto a este ítems, en un 100%, una 
evaluación de carácter formativo. 
 
     Cuadro 1. El saber del área de conocimiento, en los docentes del área de 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Reproduce con exactitud el origen y los antecedentes 
históricos de su disciplina. 
3   3   3 
Reproduce la evolución temporal de la disciplina. 2 1     3 
Explica las corrientes y escuelas teóricas correspondientes.   3     3 
Explica el estado actual de la disciplina y sus alcances en la 
comprensión de la realidad. 
  3   2 1 
Establece proyecciones del desarrollo del futuro de la 
disciplina. 
  2 1 3   
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 







     Gráfico 2. El saber del área de conocimiento, en los docentes del área de Informática 
en el nivel de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. 
     Fuente: Cuadro 1. 
 
     Los docentes de Informática en la I.E.D., desde la dimensión de la 
investigación integrada como motor de aprendizaje (Cuadro 2), expresan, en 
términos porcentuales, lo siguiente: 
 
     El 100% de los docentes reproduce los criterios técnicos de la investigación 
científica desde la docencia, implementando en un 100% para su evaluación, la 
sumativa. 
 
     En cuanto a la organización e identificación de áreas temáticas para 
investigación y desarrollo, el 66,67% lo realiza desde la docencia; mientras que el 
33,33%, lo aplica a través de la Investigación; en este indicador, el 66,67% realiza 
la evaluación formativa, mientras que el 33,33% implementa la sumativa. 
 
    El 100% de los docentes establece la relación entre la Investigación y el 
Proyecto Investigativo de Estudio (PIE), a través de los proyectos de investigación, 
aplicando valoración, la evaluación de tipo formativo, lo que incentiva a los 
estudiantes a continuar en el proceso de la investigación. 
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     El 100%, define los procedimientos para la elaboración del PIE, desde la 
investigación, implementando tanto la evaluación formativa (el 100% de los 
docentes) y la sumativa solo el 33,33%, es decir, sólo un docente combina los dos 
tipos de evaluación (formativa y sumativa) 
 
     El 100% de los docentes explica, desde el campo de la docencia, el proceso de 
desarrollo del PIE, aplicando la evaluación sumativa. 
 
     El 66,67% de los educadores, desde el campo de la docencia utiliza los 
resultados de toda la experiencia investigadora para la innovación y la calidad de 
la enseñanza; el 33,33% de los docentes restantes, lo realiza desde la 
Investigación, implementando de igual forma la evaluación sumativa; mientras que 
el 66,67% de docentes utiliza la evaluación formativa, para conocer su eficiencia 
en la utilización de los resultados; ya que, éstos, al desarrollar un espacio donde 
las evaluaciones subjetivas pasan a ser objetivas y directas, permiten una 
evaluación cualificada y no cuantificada, generando en el educando estímulos 
hacia la autoestima, la creatividad, la reflexión y la investigación. Carrillo, García y 
Alcocer (2010). 
 
     Cuadro 2. La investigación integrada como motor del aprendizaje de la asignatura 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Reproduce los criterios técnicos de la investigación científica. 3    3 
Organiza e identifica áreas temáticas para investigación y 
desarrollo. 
2 1  2 1 
Establece la relación entre la investigación y el proyecto 
investigativo de estudio (PIE) Es un proyecto breve de 
investigación con los estudiantes. 
 3  3  
Define los procedimientos para la elaboración del PIE.  3  3 1 
Explica el proceso de desarrollo del PIE y evalúa los 
resultados. 
3    3 
Utiliza los resultados de toda la experiencia investigadora para 
la innovación y calidad. 
2 1  2 1 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 




     Gráfico 3. La investigación integrada como motor del aprendizaje de la asignatura 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. 
Fuente: Cuadro 2. 
 
     Desde la dimensión de la contribución a la generación y difusión de un nuevo 
conocimiento disciplinar en los docentes de Informática en el nivel de Educación 
Media Vocacional, como se observa en el Cuadro 3; el sólo el 66,6% elabora 
proyectos de investigación basados en el rigor y la sistematicidad de la 
metodología científica aplicada a la informática, desde el campo de la docencia y 
para la valoración de los conocimientos implementa la evaluación sumativa; en 
ese mismo orden, el 100% de los docentes, desde el campo de la Investigación, 
promueve y participa en equipos de colegas investigadores, desarrollando 
evaluaciones de carácter formativo y sumativo: 
 
     De igual forma, el 100% de los docentes produce documentos de informática  
orientados a la publicación, desde la investigación, realizando además la 
evaluación de tipo formativo, a fin de mejorar la calidad de sus informes; para ello, 
el 66,67% de los profesores desde la docencia, plantea programas de difusión 
múltiple de la actividad investigadora, mientras que el 33,33% lo hace desde la 
investigación misma, realizando evaluaciones formativas el 100% y evaluativa, un 
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33%, lo que indica, que uno de los docentes aplica los dos tipos de evaluación a 
los programas de difusión. 
 
     Un aspecto de suma importancia es que el 100% de los docentes de la 
asignatura de Informática procuran que sus actividades investigadoras se 
enmarquen en programas o proyectos a nivel de la asignatura o en la Institución 
Educativa, desde el campo de la docencia, aplicando evaluación formativa el 
66,67% y sumativa el 33,33%, respectivamente.  
 
     Lo anteriormente enunciado, permite mostrar implícitamente que el mundo del 
trabajo ha cambiado significativamente y es necesario impulsar la idea de que el 
docente puede hacer su trabajo mejor que antes, cumpliendo las funciones 
académicas de docencia, investigación y servicios a la Institución Educativa (I.E.) 
y la sociedad. Esto es lo que se conoce como Enfoque Funcionalista del papel 
académico, donde se entiende al profesor a través de sus funciones en la I.E., 
buscando mejorar la calidad de su contribución hacia los compañeros, la 
institución y la sociedad (Saravia Gallardo, 2008)  
 
     En cuanto a la publicación de artículos o escritos en revistas y editoriales 
nacionales y/o internacionales, el 100% de los docentes expresó que lo hace 











     Cuadro 3 Contribución  a la generación y difusión de nuevo conocimiento 
disciplinar en los docentes de la asignatura de Informática en la I.E.D. Liceo del 
Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Elabora proyectos de investigación basados en el rigor y 
sistematicidad de la metodología científica. 
2    2 
Promueve y participa en equipos de colegas e 
investigadores. 
 3  3 1 
Produce documentos orientados a la publicación.  3  3  
Se plantea un programa de difusión múltiple de la actividad 
investigadora. 
2 1  3 2 
Procura que sus actividades investigadoras se enmarquen 
en programas o proyectos a nivel de área o Institución 
Educativa. 
3   3 1 
Publica en revistas de científicas nacionales y/o 
internacionales. 
3   2 1 
Publica con editoriales nacionales y/o internacionales, 3   1 1 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 




     Gráfico 4. Contribución  a la generación y difusión de nuevo conocimiento disciplinar 
en los docentes de la asignatura de Informática en la I.E.D. Liceo del Norte. 




B. Competencia Técnica. La competencia técnica, se evalúa desde dos 
dimensiones, a saber: 
 
A. Vinculación del saber con la realidad. En esta dimensión, los docentes 
explican desde los campos de la docencia y el servicio (extensión) en un 100%, la 
relación entre la teoría y el objeto de estudio de su disciplina de ejercicio, en este 
caso, la enseñanza de la Informática; desarrollando el 33,33% el proceso de 
evaluación formativa y para el 66,67% la evaluación sumativa. 
 
     En la misma forma, utiliza en sus presentaciones recursos tecnológicos 
actuales para dinamizar la sesión un 33,33%, el cual lo hace tanto en el campo de 
la docencia como del servicio (extensión), efectuando evaluaciones cualitativas o 
formativas, teniendo como base la finalidad general de la evaluación expuesta por 
Stenhouse, la cual es tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso 
y tras finalizar la intervención de los programas académicos, más aún, cuando 
esta es considerada una práctica social que permea la cotidianidad de los 
profesores  y alumnos, respondiendo de manera  diferencial  a expectativas  y a 
racionalidades  manifiestas  o encubiertas  que de una u otra forma, se explicitan  
en las argumentaciones  teóricas y prácticas  en las que se apoyan los maestros.   
Además, los docentes vienen generando espacios de reflexión y discusión 
compartida guiando los grados de dificultad de la reflexión pero ya desde el plano 
no sólo de la docencia, sino de la investigación, valiéndose de procesos de 











Cuadro 4. Vinculación del saber con la realidad, por parte de los docentes de 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Explica con claridad la relación entre la teoría y el objeto de 
estudio de su disciplina de ejercicio. 
3   3 1 2 
Utiliza en sus presentaciones los recursos tecnológicos actuales 
para dinamizar la sesión. 
1   1 2   
Genera espacios de reflexión y discusión compartida guiando 
los grados de dificultad de la reflexión. 
1 1   2 1 
Se asegura que la audiencia entiende sus presentaciones y 
explicaciones identificando la precisión de la comunicación de 
sus ideas. 
  1 1 2 1 
Representa teóricamente situaciones concretas de la realidad 
(si el campo disciplinar lo permite) 
  3   2 1 
Produce materiales para facilitar el desarrollo del conocimiento 
(guías metodológicas de aprendizaje, matrices de aprendizaje) 
  3   2 1 
Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: evaluación 
sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 
Fuente: Docentes de la asignatura de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte. 
 
 
     Cuadro 5. Vinculación del saber con la realidad, por parte de los docentes de 
Informática en el nivel de Educación Media Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte. 




B. Dinamización de procesos interactivos de investigación. En esta 
dimensión, de acuerdo con el Cuadro 5, los docentes expresan, en su totalidad, es 
decir, el 100%, que contribuyen tanto al establecimiento de las directrices 
orientadoras de los procesos de investigación como en la generación de las 
condiciones básicas para el buen desarrollo de las actividades de investigación, 
así como la promoción y potenciación de la planificación compartida de los temas 
de investigación y la funcionalidad y el éxito de los grupos de investigación; lo cual 
se logra como resultado de la producción intelectual de nuevas ideas, siendo esta, 
la esencia del valor agregado en la contribución profesional y hace del ser humano 
la  unidad productiva clave en las instituciones, más aún, cuando una de las 
demandas básicas del profesional en el siglo XXI es precisamente investigar y 
compartir el conocimiento y la información (Saravia Gallardo, 2008) Además, de 
compartir y asesorar el desarrollo de las actividades de investigación y la 
coordinación compartida de la producción de documentos, todo desde el campo 
de la investigación, ejerciendo, procesos de evaluación formativa y sumativa.  
 
     Cuadro 5. Dinamización de procesos interactivos de investigación, por parte de 
los docentes de la asignatura de informática en la I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Contribuye al establecimiento de las directrices orientadoras 
de los procesos de investigación. 
  3   2 1 
Contribuye en la generación de las condiciones básicas para 
el buen desarrollo de las actividades de investigación. 
  3   2 1 
Promueve la planificación compartida de los temas de 
investigación. 
  3   2 1 
Potencia la funcionalidad y el éxito de los grupos de 
investigación. 
  3   2 1 
Comparte y asesora el desarrollo de las actividades de 
investigación. 
  3   2 1 
Coordina y comparte la producción de documentos e informes.   3   2 1 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 





     Gráfico 6. Dinamización de procesos interactivos de investigación, por parte de los 
docentes de la asignatura de informática en el nivel de Educación Media Vocacional de la 
I.E.D. Liceo del Norte. 
     Fuente: Cuadro 5. 
 
 
C. Competencia Personal. Esta dimensión, permitió observar en los docentes 
la disposición para aprender y la disposición para la comprensión del otro (los 
demás) a continuación se presenta el análisis a esta dimensión. 
 
     En cuanto a la disposición para aprender por parte del docente, de acuerdo con 
los resultados del Cuadro 6, el 100% expresó que lo hace a partir del campo de la 
investigación, reflexionando y definiendo temas sujetos a actualización temática, al 
igual que en materia de producción de reportes y escritos técnicos que 
documentan su aprendizaje; para lo cual, utilizan como medida de valoración, la 
evaluación formativa. 
 
     En un 100% los docentes expresaron además, que desde el campo de la 
docencia, estudian y analizan críticamente documentos y materiales técnicos, 
valorándolos en forma sumativa o cuantitativa, con el firme propósito de contrastar 
la eficacia general del proceso educativo ya desarrollado, es decir, la eficiencia de 
los resultados del aprendizaje o la eficiencia general de un programa ya 
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desarrollado (Picardo, Escobar, Pacheco, 2005). Así mismo, desde el campo del 
servicio o de la extensión como función académica, de acuerdo con lo expresado 
por  Saravia Gallardo (2008), los docentes además de participar en cursos o 
eventos técnicos sobre temas de su interés, incorporan de manera evidente sus 
aprendizajes en la innovación de su desempeño profesional, valorándolos tanto 
formativa como sumativa. 
 
     Ya desde el campo de la Investigación, el 66,67% y del servicio, el 33,33% de 
los docentes, respectivamente, potencian su relación con la I.E.D. mediante un 
claro compromiso organizacional (institucional), participando en las actividades por 
ella programada en materia de capacitación institucional, a fin de, además de 
actualizar sus conocimientos, mantenerse motivado para continuar con sus 
labores académicas en lo referente a la enseñanza. 
 
     Cuadro 6. Disposición para aprender por parte de los docentes del área de 
Informática en la  I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 





D I S F S 
Reflexiona y define temas sujetos a actualización - 
refrescamiento. 
  3   3   
Establece y desarrolla un plan estratégico de explotación de 
bases de datos actuales. 
    3   3 
Estudia y analiza críticamente documentos y materiales 
técnicos. 
3       3 
Produce reportes y escritos técnicos que documentan su 
aprendizaje. 
  3   3   
Participa en cursos o eventos técnicos sobre temas de su 
interés. 
    3 3 3 
Incorpora de manera evidente sus aprendizajes en la innovación 
de su desempeño profesional. 
    3 3   
Potencia su relación con la institución mediante un claro 
compromiso organizacional. 
  2 1 1   
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 





     Gráfico 7. Disposición para aprender por parte de los docentes del área de Informática 
en la  I.E.D. Liceo del Norte. 
     Fuente: Cuadro 6. 
 
 
      En cuanto a la disposición del docente de Informática de la I.E.D. Liceo del 
Norte, en el nivel de Educación Media Vocacional, de aprender de sus 
compañeros, en el Cuadro 7, se observa como sólo el 66,67% desde el campo de 
la Investigación, pide opiniones, criterios y propuestas a sus compañeros de 
trabajo; así como el buscar consejos y asesoramiento de colegas con mayor 
experiencia, practicando evaluaciones de carácter formativo. 
 
     Así mismo, el 100% de los docentes, integra en su trabajo los aportes de otras 
personas fundamentalmente, a partir del proceso de capacitación (Albornoz, Sf.), 
lo que les permite modificar y adecuar sus ideas a favor del desarrollo grupal; 
mientras que un 33,33% de los docentes desde la investigación y el 66,667% 
restante desde el servicio, la disposición de comprender a los demás, les permite 
modificar y adecuar su discurso de acuerdo con el tipo de audiencia 
(contextualización), practicando tanto la evaluación formativa como la sumativa, 
para valorar su aprendizaje de los demás, a fin de alcanzar el desarrollo de un 
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modelo de competencias académicas coherente, con las demandas y cambios 
sociales actuales (Saravia Gallardo, 2008) 
 
     Cuadro 7. Disposición de los docentes de Informática de la I.E.D. Liceo del 
Norte para la comprensión del otro. 
Indicador 





D I S F S 
Pide opiniones, criterios y propuestas a aquellos con quienes 
trabaja. 
  2   3   
Integra en su trabajo los aportes de otras personas.   3   3   
Busca el consejo y asesoramiento de colegas con mayor 
experiencia. 
  2   2   
Modifica y adecúa sus ideas a favor del desarrollo grupal.   3   3   
Modifica y adecúa su discurso de acuerdo con el tipo de 
audiencia (contextualización) 
  1 2 3 1 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 




     Gráfico 8.  Disposición de los docentes de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte para 
la comprensión del otro. 




D. Competencia Social. Esta categoría se encuentra estructurada por las 
dimensiones: Disposición para la promoción del aprendizaje social y Liderazgo 
para el aprendizaje por proyectos de investigación con los estudiantes. 
 
     En la primera dimensión, el 100% de los docentes expresa que participa en la 
gestión de cursos, congresos, seminarios relevantes y pertinentes para el 
aprendizaje tanto de sus compañeros como de los estudiantes, desde un enfoque 
investigativo con evaluación formativa; un 66,67% aduce promover y participar en 
grupos de estudio sobre temas académicos actuales, desde el campo docente, 
mientras que el 33,33% restante lo hace desde la investigación, aplicando de igual 
forma, la evaluación formativa: un 33,33% desde la investigación y otro 33,33% 
desde el servicio (extensión), establecen redes virtuales para el intercambio de 
documentación con los estudiantes y demás compañeros de trabajo, practicando 
la evaluación formativa y sumativa respectivamente, como lo explica Saravia 
Gallardo (2008), cuando expresa que en la intención de representar la académica 
que se desarrolla a lo largo de la vida profesional, se establecen vías de formación 
y evaluación en las cuales, deben considerarse solo algunas dimensiones e 
indicadores en función del  contexto de la Institución Educativa, el  campo 
disciplinar y el momento en la carrera educativa y de aprendizaje, más aún, 
cuando el cambio se inicia en las personas y el ambiente para su crecimiento debe 
ser generado por el liderazgo institucional, entendiendo a la entidad educativa 
como la „unidad cultural de la sociedad; lo que les permite, además, implementar 
la modalidad virtual de aprendizaje con sus estudiantes; de igual manera, un 
33,33% de los docentes desde la docencia y otro 33,33% desde el servicio, 
gestiona su participación en grupos interinstitucionales de trabajo académico, 
donde, se evalúa al 33,33% de manera formativa, así como al 100% de manera 
sumativa; finalmente, el 100% de los docentes a través de la investigación 
participa en grupos multidisciplinarios de interconsulta técnica, donde, un 33,33% 




     Cuadro 8. Disposición de los docentes de Informática de la I.E.D Liceo del 
Norte para la promoción del aprendizaje social. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Participa en la gestión de cursos, congresos, seminarios 
relevantes y pertinentes. 
  3   3   
Promueve y participa en grupos de estudio sobre temas 
académicos actuales. 
2 1   3   
Establece redes virtuales para el intercambio de 
documentación. 
  1 1 1 1 
Gestiona su participación en grupos interinstitucionales de 
trabajo académico. 
1   1 1 3 
Participa en grupos multidisciplinarios de interconsulta técnica.   3   1 1 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 
     Fuente: Docentes de la asignatura de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte. 
 
 
     Cuadro 9. Disposición de los docentes de Informática de la I.E.D Liceo del Norte para 
la promoción del aprendizaje social. 
     Fuente: Cuadro 8. 
      
     A partir de los proyectos de investigación de estudio, (PIE), los docentes 
ejercen liderazgo para el aprendizaje con los estudiantes de Educación Media 
Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte, para ello, el 100% de los docentes de la 
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muestra, explican claramente la misión y visión del PIE, desde el ámbito de la 
investigación, donde el tipo de evaluación practicada es la formativa; un 66,67% 
de los docentes estimula la reflexión compartida con los estudiantes sobre los 
contenidos de la investigación, desde el ámbito de la docencia; en cuanto al 
considerar los intereses e iniciativas de los estudiantes, el 100% de los docentes 
manifiesta hacerlo desde el ámbito del servicio; de igual manera, el 100% de la 
población decente de la asignatura de Informática analizada, informó sobre su 
orientación y atención de las necesidades emergentes en el desarrollo del PIE, en 
los estudiantes, desde el ramo de la docencia. 
 
     Adicionalmente, el 100% de los docentes de Informática, en la I.E.D. Liceo del 
Norte, manifestó promover la evaluación y mejora permanente del proceso de 
aprendizaje entre los estudiantes de Educación Media Vocacional, desde el ámbito 
de la investigación, desarrollando además el proceso evaluativo de manera 
formativa, así como  también la utilización de la evaluación sumativa por parte de 
un 33,33% de los docentes. 
 
     En este mismo orden de ideas, sólo un 33,33% de los docentes genera 
oportunidades para el intercambio de experiencias entre los estudiantes; sin 
embargo, quien aplica evaluación formativa y sumativa, a fin de identificar 
falencias en este proceso y ofrecer estrategias de mejoramiento. 
 
     Finalmente, con base en la encuesta realizada a los docentes de la asignatura 
de informática en la I.E.D. Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta, analiza en 
detalle el potencial del estudiante en el marco de la diversidad del aula, ya que, 
para éste porcentaje, es posible considerar adaptaciones curriculares, que 
permitan mejorar la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje de la asignatura 
de Informática; razón por la cual, se implementan los dos tipos de evaluación 




     En este contexto, explica Saravia Gallardo (2008), los docentes como 
académicos– tienen que aceptar el cambio en el mundo del conocimiento; ahora 
ya no es suficiente el dominio disciplinar y técnico clásico basado en aquellos 
tratados teóricos  como únicas herramientas académicas, esto no es suficiente 
para desarrollar investigación ni docencia. Actualmente la mayoría de las ideas 
avanzan rápido (se modifican notablemente) y necesitamos no solamente las 
teorías clásicas, sino también herramientas disciplinares para entender la 
compleja e impredecible realidad presente, hacer frente a los cambios, resolver 
nuevos problemas, atender demandas extraordinarias y sobre todo: saber cómo 
aprender con autonomía.  
 
     Cuadro 9. Liderazgo de los docentes de Informática para el aprendizaje por 
proyectos de investigación con los estudiantes de Educación Medial Vocacional de 
la I.E.D. Liceo del Norte. 
Indicador 
El indicador se 
manifiesta en: 
El indicador es 
evaluable en: 
D I S F S 
Explica claramente la misión y visión del proyecto investigativo 
de estudio (PIE) 
  3   3   
Estimula la reflexión compartida con los estudiantes sobre los 
contenidos de investigación. 
2     1 1 
Considera los intereses e iniciativas de los estudiantes.     3 2 1 
Orienta y atiende las necesidades emergentes en el desarrollo 
del PIE. 
3     1 2 
Promueve la evaluación y mejora permanente del proceso.   3   3 1 
Genera oportunidades para el intercambio de experiencias entre 
los estudiantes. 
  1   2 1 
Estudia en detalle el potencial del estudiante en el marco de la 
diversidad del aula, considerando posibles adaptaciones 
curriculares. 
  2   3 2 
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 





     Gráfico 10. Liderazgo de los docentes de Informática para el aprendizaje por proyectos 
de investigación con los estudiantes de Educación Medial Vocacional de la I.E.D. Liceo 
del Norte. 
    Fuente: Cuadro 9. 
 
6.3  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL EN LA I.E.D. LICEO DEL NORTE 
 
     El análisis de cada variable y los resultados que se presentan son una síntesis 
cualitativa de la información recogida en el estudio de diagnóstico a través de la 
aplicación de diversos instrumentos de orden cuantitativo y cualitativo (IMCOC) a 
una muestra poblacional de los estudiantes de Educación Media Vocacional de la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte, en la asignatura de Informática.  Con 
base a esos resultados se presenta un juicio de valor acerca del clima académico  
en cada una de ellas. 
 
     Es evidente que por tratarse de un estudio de diagnóstico, prima el criterio y la 
opinión de los propios actores de la organización; los investigadores con base en 
todo ello realizaron una labor de sistematización, análisis e interpretación para 
llegar a la presentación final de estos resultados que fueron de gran utilidad para 
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comprender la situación actual del Clima Académico entre los estudiantes  y trazar 
sus proyecciones futuras. 
 
     IMCOC 
 
     Se ha considerado que para darle un juicio de valor al Clima Académico, en el 
curso de la asignatura de Informática en la I.E.D. Liceo del Norte, se han seguido 
las orientaciones básicas del IMCOC, la cual, presenta un resumen de variables y 
en ellas, se  muestra la sumatoria de los respectivos grupos de preguntas que 
conforman las variables en estudio, consiguiendo así la matriz estadística en cada 
una de las empresas.   
 
     Para mayor compresión estos resultados se valoraron según el criterio 
estadístico de la escala Likert que presenta el cuestionario IMCOC el cual maneja 
una calificación de 7 al 1, donde 4  es la media.  
 
     Para obtener un resultado porcentual por cada variable inicialmente se suman 
los resultados obtenidos en cada categoría de las preguntas que conforman la 
variable, luego se toma la sumatoria de los puntos 7, 6 y 5, mas el resultado de 
dividir  el valor del punto 4 entre 2; este resultado se divide entre el total 




0 - 59 DEFICIENTE 
60 - 79 ACEPTABLE 
80 - 89 BUENO 




     Lo anterior permite valorar el Clima Académico existente en la asignatura de 
Informática en el Nivel de Educación Media Vocacional, objeto de la presente 
investigación. (Tabla 10). 
 
     Objetivos organizacionales. La variable objetivos, ha sido categorizada como 
Aceptable, con un porcentaje del 76,66%; lo que indica, el cumplimiento de estos. 
 
     Trabajo en equipo. Muy a pesar de que en el aula de clases se desarrollen las 
actividades bajo el principio de trabajo en equipo, en la medición del clima 
académico, con un porcentaje del 24,89%, fue categorizada como Deficiente. 
 
     Toma de decisiones. Con referencia a esta variable, al revisar la escala de 
valores de Likert, se observa, de acuerdo al puntaje obtenido del 54,43% que esta 
se encuentra categorizada como Deficiente. 
 
     Control de la gestión. Al igual que la variable anterior, pese a que los 
estudiantes del nivel de Educación Media Vocacional en la asignatura de 
Informática, durante el proceso de socialización de la investigación, establecieron 
que el control de la gestión que se venía aplicando era bueno, en la medición del 
clima académico, con un puntaje del 71,45%, es categorizada como Aceptable. 
 
     Liderazgo. Muy a pesar que los docentes buscan dar lo mejor de sí, e influyen 
entre sus grupos de trabajo, aún falta mucho por realizar para convertirse en 
verdaderos líderes frente a sus estudiantes; tal, como se observa en los resultados 
de esta encuesta, los educandos perciben a sus docentes como líderes en 
58,16%, lo que, de acuerdo a la escala de Likert, es categorizada como Deficiente. 
 
     Motivación. Desde el punto de vista de la motivación, esta, con un porcentaje 




     Relaciones interpersonales. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
análisis en el estudio realizado a través de la medición del clima Académico, los 
datos obtenidos, del 34,83%, permiten categorizar esta variable como Deficiente. 
 
      Tabla 10. Resumen de las variables utilizadas para la medición del Clima 
Académico en la asignatura de Informática en el nivel de Educación Media 
Vocacional de la I.E.D. Liceo del Norte. 
VARIABLE 7 6 5 4 3 2 1 TOTAL % 
Objetivo 157 176 503 217 121 49 9 1232 0,766640 
Trabajo en equipo 20 20 68 29 228 26 101 492 0,248984 
Toma de decisiones 242 47 102 176 120 18 175 880 0,544318 
Control 130 170 227 175 83 47 28 860 0,714535 
Liderazgo 403 96 252 343 165 128 199 1586 0,581652 
Motivación 269 139 139 250 121 82 56 1056 0,636364 
Interpersonales 55 37 82 84 93 74 195 620 0,348387 
Fuente: La investigación 
 
 
     Grafico 11. Resumen de las variables utilizadas para la medición del Clima Académico 
en la asignatura de Informática en el nivel de Educación Media Vocacional de la I.E.D. 
Liceo del Norte. 
     Fuente: Cuadro 10. 
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6.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
     El desarrollo de la encuesta aplicada a los docentes, permite observar 
claramente, como las competencias científicas desde la dimensión del saber del 
área de conocimiento, los docentes vienen implementando en combinación, los 
tres ejes integrales que deben desarrollar en su actividad diaria, como lo son la 
Docencia, la Investigación y el Servicio conocido también como la Extensión; 
valiéndose para su evaluación, no sólo la sumativa, sino también la formativa. 
 
     Sobre la base de lo expresado en el análisis dimensional, se observa 
claramente como los docentes promueven los procesos de investigación 
referentes a su asignatura, lo que, permite en los estudiantes la construcción de su 
conocimiento a partir de esta estrategia pedagógica (la investigativa), donde, el 
principal concepto evaluativo se lleva a cabo a partir de la evaluación cualitativa de 
los resultados. 
 
     De igual manera, los resultados de la investigación, permiten precisar el alto 
grado de disposición de los docentes por aprender, más aún, cuando ello, les 
permite además de lo arriba anotado, hacer contactos, ampliar y mejorar 
relaciones, así como también les brinda oportunidades para aplicar lo aprendido y 
compartir información y experiencias, entre otros aspectos de fundamental 
importancia para los docentes. 
 
     En este orden de ideas, es claro observar la importancia que tiene para los 
docentes el proceso de aprendizaje, razón por la cual, se encuentran dispuestos a 
aprender y comprender los conocimientos de otras personas, especialmente de 
sus compañeros, ya que ello, satisface sus necesidades personales y laborales en 
la entidad permitiendo alcanzar los objetivos de conocimientos, habilidades y de 
actitud, planteados para estos eventos, los cuales son evaluados constantemente 
por las directivas de la empresa, fundamentalmente, cuando de la aplicación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes se referencian. 
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     En consecuencia, los docentes de Informática de la I.E.D. Liceo del Norte en 
cuanto a la dimensión social, propenden por participar y promover espacios de 
estudios e investigaciones de carácter social, donde los estudiantes son los 
principales beneficiados a partir del liderazgo que éste presenta sobre los 
estudiantes, permitiéndole además, estimular la reflexión compartida con los 
educandos, atendiendo, además, sugerencias para el mejoramiento curricular en 
el marco de la asignatura. 
 
     En relación con lo anteriormente anotado y relacionándolo con los resultados 
del análisis cuantitativo del clima académico, efectuado sobre una muestra 
poblacional de estudiantes, resulta bastante preocupante para las metas de la 
I.E.D. Liceo del Norte, así como de sus docentes del área de Informática en 
cuanto a la percepción que tienen sus estudiantes de la calidad de la enseñanza 
de la Informática; lo cual, permite establecer la necesidad de diseñar programas 
pertinentes para mejorar el clima académico, de la entidad, especialmente en 
cuanto a Trabajo en equipo, Toma de Decisiones, Liderazgo y las relaciones 
interpersonales, todas de suma importancia, además de aquellos factores que 
inciden en un buen ambiente académico, como lo son las aulas de informática 
(iluminación, mobiliario, ventilación, luminosidad, equipos de cómputo, adecuación 
espacial, aseo, entre otros), la implementación de las tecnologías de información y 
comunicación en el proceso de la enseñanza, herramientas estas que por 
presentarse en los actuales momentos en un estado de deterioro, como resultado 
del escaso mantenimiento que se les da, no vienen siendo utilizados, lo que 
disminuye el nivel de calidad percibido por el estudiante en el proceso de 









7  CONCLUSIONES 
 
     Como resultado del proceso investigativo, los autores concluyen: 
 
     Las percepciones que tienen los estudiantes de educación Media Vocacional 
de la Institución Educativa Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta, en 
referencia a la calidad de la enseñanza de los docentes del área de informática, es 
bastante deficiente, una vez, las herramientas utilizadas para tal fin se encuentran 
en mal estado, al igual que los escenarios en los cuales se deben desarrollar las 
clases, situación que disminuye la calidad de la educación, a lo cual, se le 
adicionan aspectos como las relaciones interpersonales, el liderazgo, la toma de 
decisiones y el trabajo en equipo, que, pese a lo manifestado por los docentes, en 
relación con estas variables, desde su permanente y constante aplicación de 
estrategias por alcanzar, de la mano de los estudiantes, las metas y objetivos de la 
asignatura, estas son mal percibidas por los alumnos en materia de calidad de la 
enseñanza, como se enunció anteriormente. 
 
     La metodología que utilizan los docentes de media vocacional de la Institución 
Educativa Liceo del Norte en la enseñanza de la informática, permiten la 
construcción del conocimiento entre los estudiantes, la cual, además, es 
retroalimentada con la información suministrada por los docentes, dentro de las 
prácticas o métodos pedagógicos implementados, se identifican las explicaciones 
teóricas, las lecturas y/o estudios de casos, la aplicación de software específicos, 
así como la resolución de ejercicios prácticos y la Investigación Formativa. 
 
     El desarrollo del PIE permite a los docentes de la Institución Educativa Liceo 
del Norte propiciar un ambiente de empatía para la enseñanza de la informática, 
dentro del grupo de estudiantes, más aún cuando este se encuentra demarcado 
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dentro de los parámetros de la investigación como campo del aprendizaje de los 
educandos. 
 
     Muy a pesar de todo el esfuerzo dado por los docentes de Informática para 
brindar un proceso de enseñanza de calidad, la no utilización de las herramientas 
establecidas para ello, como lo son las tecnologías de la información y 
comunicación, para el presente caso, los computadores, por encontrarse en mal 
estado al igual que la sala de sistemas, en los actuales momentos no se 
satisfacen  las necesidades de aprendizaje de la informática, lo que quedó 
demostrado, en la encuesta realizada a los estudiantes y en la cual se evaluó el 
clima académico en esta asignatura. 
 
     Con base en la información suministrada por los docentes de la Institución 
Educativa Liceo del Norte, éstos, permanentemente desarrollan el proceso de 
evaluación ya sea de tipo formativo (cualitativo) o sumativo (cuantitativo), a fin de 
proponer alternativas que ayuden a los estudiantes a alcanzar las metas trazadas, 
donde, una de las más importantes, es la construcción del Proyecto Investigativo 
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Anexo A. Guía de Observación 
 
 
DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre y apellidos del profesor:   
 
1. Sobre el docente 
1.1. Máxima titulación que posee: 
    
Diplomado Licenciado Doctor NS/NC 
 
1.2. Número total de años que ha impartido la asignatura de 
Informática (de forma continua o discontinua y en cualquier 
titulación): 
       
Menos de 
6 




1.3. Señale los cursos o grados académicos en los que ha 
impartido esta asignatura:    
2007/08 2009/10 NS/NC 
 




Si no lo es, por favor, indique el nombre del coordinador 
   
Sí No NS/NC 
 
 
 2. Sobre aspectos generales de la asignatura 
2.1. A continuación aparecen una serie de metodologías 
docentes: las ha utilizado o no durante el último curso 
en el que usted ha impartido la asignatura: 
  Si No NS/NC 
Explicaciones teóricas 
   
Lecturas / Estudios de casos  
   
Resolución de ejercicios 
prácticos    
Utilización de software 
específico del sector     
Visitas a empresas 
   
Directivos invitados 
(conferencias)    
Simulador de empresas 
   
        
Otros:   
 
2.2. Porcentaje aproximado del temario de la asignatura 
que considera propio de la Informática:       
Menos de 
25% 
25-50% 51-75% 75-99% 100% NS/NC 
 
2.3.  El enfoque predominante de la asignatura es: 
    









3. Sobre el contenido de la asignatura: temas y técnicas 
3.1. A continuación le presentamos un listado de TEMAS ESTRATÉGICOS de Informática (INF). Por favor, indique la 
importancia que cada uno de estos temas tiene actualmente en la asignatura. Utilice una escala de 1 a 5, donde (1) 
es "Tema no cubierto o importancia muy baja" y (5) es "Importancia muy alta". 
(1) 
Tema no cubierto o 








Importancia muy alta 
TEMAS ESTRATÉGICOS 1 2 3 4 5 NS/NC 
Naturaleza y características de la INF. El papel de la INF en la 
empresa y su relación con otras áreas       
Informática. Definición de objetivos 
      
Conceptos básicos del computador 
      
Sistema Operativo 
      
Accesorios y herramientas del sistemas 
      
Administrador de archivos y del sistema 
      
Utilización del Paquete Básico de Office (programas World, Excel, 
Power Point)        
Internet: Definición, características, importancia y uso, 
navegadores.       
Otros:   
      
   
 
3.2. A continuación presentamos un listado de TÉCNICAS propias de la enseñanza de la Informática. Por favor, indique el grado de 
profundidad con que se explican en su asignatura. Utilice una escala de 1 a 5, donde (1) es "Técnica no explicada o explicada con muy 
poca profundidad" y (5) es "Técnica explicada con mucha profundidad". (A modo de ayuda, se incluyen aclaraciones u otras 
denominaciones de algunas de estas técnicas). 
(1) 
Tema no cubierto o 








Importancia muy alta 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 1 2 3 4 5 NS/NC 
Estandarización del uso de los sistemas de cómputo 
      
Trabajo en equipo 
      
Técnicas para la localización de instalaciones    
      
Técnicas para la distribución en planta  
      
Técnicas para la medición de la eficiencia y la productividad  de 
los sistemas de información computarizada       
Técnicas de mantenimiento preventivo y/o productivo 
      
Otras técnicas para el uso óptimo del computador 
      
Técnicas de Aprendizaje basado en problemas, constructivismo   











4. Su opinión es importante 
Valore ahora de 1 a 5 su grado de conformidad o disconformidad con las afirmaciones que aparecen a 
continuación. Tenga en cuenta que 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 significa “Totalmente de acuerdo”. 
(1) 
Tema no cubierto o 








Importancia muy alta 
 1 2 3 4 5 NS/NC 
4.1. La importancia de la Informática es menor que la importancia 
que tienen las asignaturas de Matemática, Física, Filosofía y 
Química 
      
4.2. En los nuevos planes de estudio de Educación Media 
Vocacional la asignatura Informática debería tener un mayor peso       
4.3. La asignatura que imparto se ajusta a las necesidades del 
sector       
4.4. El plan de estudios de Informática de mi I.E.D. se ajusta a las 
necesidades del sector       
4.5. Creo que con los nuevos planes de estudio de Informática la 
formación en esta se ajustará más a las necesidades del sector       
4.6. Es suficiente con que la asignatura Informática  realicen 
una descripción de los procesos y de las tareas que se llevan a 
cabo en las empresas 
      
4.7. La asignatura Informática debe capacitar al alumno para la 
toma de decisiones de tipo estratégico y táctico/operativo del área 
de sistemas 
      
 







































Anexo B. Formato del cuestionario aplicado a los docentes 
 
 
















El saber del 
área de 
conocimiento 
Reproduce con exactitud el origen y los 
antecedentes históricos de su disciplina. 
          
Reproduce la evolución temporal de la 
disciplina. 
          
Explica las corrientes y escuelas teóricas 
correspondientes. 
          
Explica el estado actual de la disciplina y 
sus alcances en la comprensión de la 
realidad. 
          
Establece proyecciones del desarrollo del 
futuro de la disciplina. 







Reproduce los criterios técnicos de la 
investigación científica. 
          
Organiza e identifica áreas temáticas 
para investigación y desarrollo. 
          
Establece la relación entre la 
investigación y el proyecto investigativo 
de estudio (PIE) Es un proyecto breve de 
investigación con los estudiantes. 
          
Define los procedimientos para la 
elaboración del PIE. 
          
Explica el proceso de desarrollo del PIE y 
evalúa los resultados. 
          
Utiliza los resultados de toda la 
experiencia investigadora para la 
innovación y calidad. 








Elabora proyectos de investigación 
basados en el rigor y sistematicidad de la 
metodología científica. 
          
Promueve y participa en equipos de 
colegas e investigadores. 
          
Produce documentos orientados a la 
publicación. 
          
Se plantea un programa de difusión 
múltiple de la actividad investigadora. 
          
Procura que sus actividades 
investigadoras se enmarquen en 
programas o proyectos a nivel de área o 
Institución Educativa. 
          
Publica en revistas de científicas 
nacionales y/o internacionales. 
          
Publica con editoriales nacionales y/o 
internacionales, 
          
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
evaluación sumativa; F y S: evaluación formativa y sumativa. 
100 
 

















del saber con 
la realidad 
Explica con claridad la relación entre la 
teoría y el objeto de estudio de su 
disciplina de ejercicio. 
          
Utiliza en sus presentaciones los 
recursos tecnológicos actuales para 
dinamizar la sesión. 
          
Genera espacios de reflexión y discusión 
compartida guiando los grados de 
dificultad de la reflexión. 
          
Se asegura que la audiencia entiende 
sus presentaciones y explicaciones 
identificando la precisión de la 
comunicación de sus ideas. 
          
Representa teóricamente situaciones 
concretas de la realidad (si el campo 
disciplinar lo permite) 
          
Produce materiales para facilitar el 
desarrollo del conocimiento (guías 
metodológicas de aprendizaje, matrices 
de aprendizaje) 






Contribuye al establecimiento de las 
directrices orientadoras de los procesos 
de investigación. 
          
Contribuye en la generación de las 
condiciones básicas para el buen 
desarrollo de las actividades de 
investigación. 
          
Promueve la planificación compartida de 
los temas de investigación. 
          
Potencia la funcionalidad y el éxito de los 
grupos de investigación. 
          
Comparte y asesora el desarrollo de las 
actividades de investigación. 
          
Coordina y comparte la producción de 
documentos e informes. 
          
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 































Reflexiona y define temas sujetos a 
actualización - refrescamiento. 
          
Establece y desarrolla un plan estratégico 
de explotación de bases de datos 
actuales. 
          
Estudia y analiza críticamente 
documentos y materiales técnicos. 
          
Produce reportes y escritos técnicos que 
documentan su aprendizaje. 
          
Participa en cursos o eventos técnicos 
sobre temas de su interés. 
          
Incorpora de manera evidente sus 
aprendizajes en la innovación de su 
desempeño profesional. 
          
Potencia su relación con la institución 
mediante un claro compromiso 
organizacional. 





Pide opiniones, criterios y propuestas a 
aquellos con quienes trabaja. 
          
Integra en su trabajo los aportes de otras 
personas. 
          
Busca el consejo y asesoramiento de 
colegas con mayor experiencia. 
          
Modifica y adecúa sus ideas a favor del 
desarrollo grupal. 
          
Modifica y adecúa su discurso de 
acuerdo con el tipo de audiencia 
(contextualización) 
          
    Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 





































Participa en la gestión de cursos, 
congresos, seminarios relevantes y 
pertinentes. 
          
Promueve y participa en grupos de 
estudio sobre temas académicos 
actuales. 
          
Establece redes virtuales para el 
intercambio de documentación. 
          
Gestiona su participación en grupos 
interinstitucionales de trabajo académico. 
          
Participa en grupos multidisciplinarios de 
interconsulta técnica. 









Explica claramente la misión y visión del 
proyecto investigativo de estudio (PIE) 
          
Estimula la reflexión compartida con los 
estudiantes sobre los contenidos de 
investigación. 
          
Considera los intereses e iniciativas de 
los estudiantes. 
          
Orienta y atiende las necesidades 
emergentes en el desarrollo del PIE. 
          
Promueve la evaluación y mejora 
permanente del proceso. 
          
Genera oportunidades para el 
intercambio de experiencias entre los 
estudiantes. 
          
Estudia en detalle el potencial del 
estudiante en el marco de la diversidad 
del aula, considerando posibles 
adaptaciones curriculares. 
          
     Leyenda: D: docencia; I: investigación; S: servicios. F: evaluación formativa; S: 
















ANEXO C. Formato del cuestionario aplicado a los estudiantes 
Documento IMCOC (Adaptado para la medición del clima académico) 
 
     Instrucciones. Este cuestionario forma porte de una investigación sobre clima 
académico. No debe registrar su nombre Sus respuestas son estrictamente 
confidenciales. Por esto le rogamos no comentarlas y hacerlo individualmente.  
 
     Marque solo una respuesta Si borra indique claramente cuál es su respuesta. 
No deje ninguna pregunta sin responder. 
 
     Recuerde que esto no es una prueba, luego no existen respuestas correctas, ni 
incorrectas. Su opinión personal es importante, por eso le rogarnos ser sincero y 
responder de acuerdo a lo que crea. Sus respuestas son confidenciales y no es 
posible conocer quien respondió. Si desea agregar algo, hágalo en el espacio de 
observaciones. Le agradecemos de antemano la ayuda y colaboración que nos 
preste al responder el cuestionario con el cual se espera conocer su percepción 
sobre la calidad de la enseñanza de los docentes del área Informática.  
 
1. ¿Cómo califica usted los conocimientos que tiene acerca de la asignatura 
Informática? 
 
7. Excelentes   6. Buenos  
5. Aceptables   4. Regulares  
3. Malos    2. Muy malos  
1. Pésimos  
 
2. Califique la cantidad de información que recibió sobre los objetivos y logros de 
la asignatura.  
 
7. Toda la información  6. Suficiente información  
5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
3. Muy poca información 2. Casi ninguna información 
1. Ninguna información 
 
3. Al colaborar con su trabajo en el logro de los objetivos de la asignatura. ¿Con 
qué intensidad satisface sus necesidades cognitivas y de aprendizaje, 
fortalecimiento de los conocimientos y la práctica en el área, formación de las 
competencias básicas, ciudadanas y laborales?  
 
7. Plenamente  6. Gran satisfacción  
5. Alguna satisfacción 4. Indiferente 
3. Alguna insatisfacción  2. Gran insatisfacción  




4. Califique la ayuda y colaboración que usted cree que existe entre los  
estudiantes de Educación Media Vocacional en la I.E.D. Liceo del Norte. 
 
7. Excelentes    6. Buenos  
5. Aceptables    4. Regulares  
3. Malos              2. Muy malos  
1. Pésimos  
 
5. ¿Con qué frecuencia ayuda y colabora con sus compañeros en los trabajos 
desarrollados?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
6. ¿En qué forma se vincula usted a grupos de trabajo en clases?  
 
7. Como líder    6. Como organizador 
5. Como colaborador   4. Simplemente participa  
3. Participa porque toca            2. Participa con desagrado  
1. No participa  
 
7. ¿Con qué frecuencia acostumbra a divertirse con sus compañeros de clases?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
8. ¿Con qué frecuencia el docente organiza actividades lúdicas, didácticas y 
pedagógicas?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
  
9. ¿En qué forma participa en las actividades lúdicas, didácticas y pedagógicas?  
 
7. Como líder    6. Como organizador  
5. Como colaborador   4. Simplemente participa  
3. Participa porque toca            2. Participa con desagrado  





10. ¿Con qué frecuencia le pide ayuda a sus compañeros de clases de informática 
para la realización del trabajo que le corresponde hacer?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente  4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
11. ¿Con qué frecuencia determina usted tareas y resultados en sus estudios de 
Informática que permitan el cumplimiento de objetivos fijados? 
  
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3 Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
12. ¿Con qué frecuencia participa usted con sus compañeros de clases en las 
actividades lúdicas, didácticas y pedagógicas?  
  
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia 
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
 3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
 1 Nunca  
  
13. ¿Con qué frecuencia participa usted en los problemas de su clase?  
  
7 Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
  
14. ¿Cuándo usted no puede solucionar inquietudes y problemas referentes a sus 
actividades educativas los plantea a su docente de Informática?  
        
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
15. ¿Cuándo usted tiene inquietudes y problemas personales los plantea a sus 
compañeros?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
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16. Califique la cantidad de información que recibe periódicamente sobre los 
objetivos y estrategias del docente.  
 
7. Toda la información  6. Suficiente información  
5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
3. Muy poca información 2. Casi ninguna información 
1. Ninguna información 
 
17. ¿Considera que su profesor de informática es una persona justa cuando le da 
órdenes o toma decisiones?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
18. ¿Con qué frecuencia es usted en desacuerdo con su profesor de informática 
cuando le da una orden?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
19. ¿Su docente controla su trabajo?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
20. ¿Con qué frecuencia su docente de informática le ayuda para que pueda hacer 
mejor su trabajo en clases?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
21. Los problemas que le afectan su rendimiento académico y que no tienen 
relación con sus trabajos los comenta su profesor de Informática. 
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
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22. Califique la cantidad de información que recibió al iniciar el curso sobre las 
obligaciones y deberes que tiene que desempeñar 
  
7. Toda la información  6. Suficiente información  
5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
3. Muy poca información 2. Casi ninguna información 
1. Ninguna información 
 
23. ¿Usted toma las decisiones en su trabajo sin consultar a su j profesor de 
informática?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
24. ¿Con qué frecuencia le gustaría participar en decisiones de sus actividades 
académicas que impliquen responsabilidades diferentes a las que tiene 
actualmente?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
25. ¿Participa usted en las decisiones del aula de clases en especial aquellas que 
afectan su trabajo académico?  
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
26. El docente de Informática tiene en cuenta su situación personal cuando toman 
una decisión que le afecta en el trabajo o su vida? 
  
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
27. ¿Cómo son las relaciones con sus compañeros de clases? 
 
7. Excelentes   6. Buenos  
5. Aceptables   4.Regulares  
3. Malos              2. Muy malos  
1. Pésimos  
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 28. ¿Cuando usted tiene problemas en el trabajo, los soluciona con sus 
compañeros? 
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
29.  ¿Cómo considera el trato y la relación que tiene con su profesor de 
informática? 
 
7. Excelentes   6. Buenos  
5. Aceptables   4. Regulares  
3. Malos             2. Muy malos  
1. Pésimos 
 
30.  ¿Cómo es la confianza entre el profesor de informática y compañeros de 
clases? 
 
7. Excelentes   6. Buenos  
5. Aceptables   4. Regulares 
3. Malos             2. Muy malos  
1. Pésimos 
 
31.  ¿Qué información recibe sobre los acontecimientos o innovaciones que se 
presentan en el área de Informática? 
 
7. Toda la información  6. Suficiente información  
5. Apenas lo necesario  4. Alguna información 
3. Muy poca información 2. Casi ninguna información 
1. Ninguna información 
 
32.  ¿Con qué frecuencia toma usted decisiones que den soluciones a problemas 
de su salón de clases? 
 
7. Siempre    6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente   4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando  2. Casi nunca  
1. Nunca  
33.  ¿Cómo se siente con el trabajo académico que le corresponde hacer y las 
calificaciones obtenidas? 
 
7. Realizado y satisfecho                    6. Realizado  
5. Satisfecho                      4. Conforme  
3. Insatisfecho                      2. Muy insatisfecho 
1. Totalmente insatisfecho 
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34.  ¿Cómo se siente con las calificaciones y conocimientos obtenidos? 
 
7. Retribuido y satisfecho                     6. Realizado  
5. Satisfecho                       4. Conforme  
3. Insatisfecho                       2. Muy insatisfecho 
1. Totalmente insatisfecho 
 
35.  ¿Cómo se siente usted al recibir la enseñanza del área de Informática de 
parte de este docente? 
 
7. Contento y satisfecho                     6. Realizado  
5. Satisfecho              4. No le agrada ni satisface  
3. Estudio con este él porque toca 2. Insatisfecho 
1. Totalmente insatisfecho 
 
36.  ¿El tiempo que le dan para hacer sus trabajos académicos del área de 
Informática le permite realizarlo satisfactoriamente? 
 
7. Siempre                         6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente                        4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando                       2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
37. ¿Cuándo usted realiza una tarea o trabajo académico bien hecho, con qué 
frecuencia recibe reconocimiento? 
 
7. Siempre                          6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente                         4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando                        2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
38. ¿El tiempo que lleva estudiando en esta I.E.D. es (en años)? 
 
  7 o más   6 
  5     4 
  3    2 
  1 o menos 
 
39.  ¿Qué importancia tiene para usted el hecho de estar estudiando en esta 
I.E.D.? 
 
7. Importante, satisfecho                     6. Importante, está contento  
5. Le importa, le satisface                     4. Le es indiferente  
3. Le da alguna importancia           2. Le da poca importancia 




40. ¿Con qué frecuencia es revisado sus trabajos o actividades académicas por el 
docente? 
 
7. Siempre                         6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente                        4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando                    2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
41.  ¿Cuándo su docente de Informática revisa y evalúa su trabajo conoce usted 
sus resultados? 
 
7. Siempre                         6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente                        4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando                      2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
42.  ¿Con qué frecuencia comenta con su docente de Informática sobre su trabajo 
y los resultados alcanzados? 
 
7. Siempre                           6. Con mucha frecuencia  
5. Periódicamente                          4. Algunas veces  
3. Muy de vez en cuando                         2. Casi nunca  
1. Nunca  
 
43.  ¿Cómo se siente por la forma como su docente de Informática controla 
actualmente el trabajo que realiza? 
 
7. Muy contento                         6. Contento  
5. Tranquilo y satisfecho                        4. Indiferente  
3. Intranquilo                          2. Descontento y tensionado 
1. Muy restringido 
 
44. ¿Cómo le parece la forma como su profesor de informática lo controla? 
 
7. Excelente                                    6. Bueno 
5. Aceptable                                   4. Regular 
3. Malo                                   2. Muy malo  
1. Pésimo 
 
45.  Para que esta asignatura se dé en forma correcta y sea eficiente, ¿Cómo cree 
usted que debe ser el control? 
 
7. El estudiante debe controlar su trabajo con el docente.    
6. El estudiante con frecuencia controla el trabajo con el docente. 
5. Periódicamente debe controlar el trabajo con el docente.    
4. Usted es indiferente al control. 
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3. De vez en cuando el docente debe controlar directamente. 
2. Casi siempre el docente debe controlar directamente. 
1. Permanentemente el docente debe controlar directamente. 
 












































Anexo D. Fotos del proceso de investigación 
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